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'HFDGHV DJR EHLQJ D ZRPDQ
RIWHQ PHDQW KRXVHKROG GXWLHV
EXW IRU WKH SDVW  \HDUV PRUH
RSSRUWXQLWLHV ERWK DWKOHWLF
DQG HGXFDWLRQDO KDYH EHFRPH
DYDLODEOHWRIHPDOHV
)HE  PDUNHG WKH WK
DQQLYHUVDU\ RI 7LWOH ,; DQ
HGXFDWLRQDO DPHQGPHQW WR WKH
&LYLO 5LJKWV $FW RI  7KH
6,8 ZRPHQ
V EDVNHWEDOO WHDP
FHOHEUDWHG 1DWLRQDO *LUOV DQG
:RPHQLQ6SRUWV'D\6DWXUGD\E\
KHOG D EDVNHWEDOO FOLQLF IRU JLUOV
7KHFOLQLF³GHVLJQHGWRKHOSJLUOV
GHYHORSHIIHFWLYH OHDGHUVKLSVNLOOV
³ZDVDYDLODEOHWRWKRVHLQHLJKWK
JUDGHDQG\RXQJHU
6,8ZRPHQ
VEDVNHWEDOOFHQWHU
&LFL 6KDQQRQ VDLG FHOHEUDWLQJ
1*:6' ZLWK JLUOV LQ WKH
FRPPXQLW\ZDV IXQ 6KH VDLG LW·V
D JUHDW ZD\ IRU \RXQJHU JLUOV WR
SUDFWLFH JRRG OHDGHUVKLS VNLOOV
DQG FHOHEUDWH HTXDO RSSRUWXQLWLHV
WRGD\
´,W VHHPV OLNH PHQ RYHUSRZHU
ZRPHQ EXW ZH KDYH WKH VDPH
FKDQFHV WR GR ZKDW WKH\ FDQ
GRµ 6KDQQRQ VDLG ´*LUOV SOD\
EDVNHWEDOODQGGRRWKHUVSRUWVMXVW
OLNHER\V:HFDQGRDORWDQGZH
WU\QRWWROLPLWRXUVHOYHVµ
7KH VHDVRQ FRXOG EH RYHU IRU
WZR6DOXNLEDVNHWEDOOSOD\HUV
6RSKRPRUH IRUZDUG 'DYDQWH
'ULQNDUGLVVXIIHULQJIURPDVWUHVV
IUDFWXUHLQKLVIRRWZKLOHIUHVKPDQ
JXDUG-RVK6ZDQKDVVKLQVSOLQWV
1HLWKHUSOD\HUKDVSOD\HGVLQFH
-DQ  DQG FRDFK&KULV /RZHU\
VDLG WKHFRDFKLQJVWDIIZRQ
W UXVK
WKHPEDFNRQWRWKHFRXUW
´:H
UHQRWJRLQJWRMXVWWU\DQG
UHLQMXUH WKHP MXVW WR SOD\ LQ D
JDPHµ/RZHU\VDLG´$VDSDUHQW
,ZRXOGQ
WGRWKDWDQG,WKLQNWKDW
V
WKHPRVWLPSRUWDQWWKLQJDQGWKH
ZD\WRORRNDWWUHDWLQJWKRVHJX\Vµ
6ZDQVDLGKHVXIIHUHGKLVVWUHVV
IUDFWXUH VRPHWLPH EHIRUH WKH
'LDPRQG +HDG &ODVVLF 'HF 
EXWLWGLGQ
WERWKHUKLPHQRXJKWR
WHOOWKHWUDLQHUV
´,W ZDV RQH RI WKRVH LQMXULHV
ZKHUHLWNLQGRIKXUWVEXWLW
VQRW
EDGHQRXJKWRZKHUH\RXFRXOGQ
W
SOD\µ 6ZDQ VDLG ´, GLGQ
W ZDQW
WR VLW RXW DQ\ JDPHV RUPLVV DQ\
SUDFWLFHVµ
6ZDQ
V SOD\LQJ WLPHÁXFWXDWHG
WKURXJKRXW WKH VHDVRQ DV KH
DYHUDJHG  PLQXWHV SHU JDPH
LQ WKH ÀUVW VL[ JDPHV WKHQ QLQH
PLQXWHVSHUJDPHLQWKHQH[WIRXU
JDPHVEHWZHHQ'HFZKLFK
ZDV ULJKW DURXQG WKH WLPH 6ZDQ
VDLGKHÀUVWLQMXUHGKLVOHJ
%HWZHHQ'HF  DQG -DQ 
6ZDQ DYHUDJHG  PLQXWHV SHU
JDPH +H VDLG /RZHU\ VWDUWHG WR
QRWLFHWKHLQMXU\ZKHQWKH6DOXNLV
SOD\HG 0LVVRXUL 6WDWH -DQ 
ZKHUH6ZDQPLVVHG WKHRQO\VKRW
KHWRRNLQPLQXWHVRISOD\DQG
KLVLQMXU\JRWSURJUHVVLYHO\ZRUVH
OHDGLQJXSWRKLVODVWJDPHDJDLQVW
%UDGOH\-DQ
´,WKXUWVRPXFKWKDW,FRXOGQ
W
HYHQ PRYH RQ LW , ZDV VORZ DQG
WU\LQJWRFXWRQLWLWMXVWIHOWWHUULEOHµ
6ZDQVDLG´, WROG WKH WUDLQHUVDQG
ZHJRWLWFKHFNHGRXWDQGWKH\WROG
PHLWZDVDVWUHVVIUDFWXUHµ
'ULQNDUG VDLG KH DOVR ZDVQ
W
VXUH ZKHQ WKH LQMXU\ WR KLV
IRRW RFFXUUHG EXW WKH WUDLQHUV
UHFRJQL]HG LW DIWHU WKH -DQ 
JDPHDJDLQVW%UDGOH\
´,KDGEHHQKXUWLQJIRUDZKLOH
DQG WKH SDLQ MXVW JRW ZRUVH DIWHU
WKH%UDGOH\JDPHµ'ULQNDUGVDLG
´$IWHUWKH%UDGOH\JDPH,FRXOGQ
W
HYHQSUDFWLFHDQ\PRUHµ
'ULQNDUGZDVRQFUXWFKHVXQWLO
DIHZGD\VDJREXWHYHQWKRXJKKH
VDLGKH
VDEOH WRZDONDURXQG MXVW
ÀQH KH ZRXOGQ
W EH DEOH WR SOD\
WRQLJKWDJDLQVW&UHLJKWRQ
´7U\LQJWRSOD\RQLWULJKWQRZ
ZRXOG NLOOPH , VWLOO FDQ
W UXQ RU
MXPSRQLWµ'ULQNDUGVDLG
'ULQNDUGVDLGKHFRXOGEHEDFN
IRU 6DWXUGD\
V JDPH DJDLQVW %DOO
6WDWHDQGLIQRWKH
OOGHÀQLWHO\EH
UHDG\IRUWKH)HEJDPHDJDLQVW
'UDNH+RZHYHU/RZHU\VDLGKH
V
UHOXFWDQW WR SOD\ DQ\ERG\ ZKR
VD\V WKH\
UH KHDOWK\ DIWHU %U\DQ
0XOOLQV
 VWUHVV IUDFWXUH LQ 
GLGQ
W KHDO SURSHUO\ SUHPDWXUHO\
HQGLQJ KLV VHDVRQ WKH IROORZLQJ
\HDU
´:H OHDUQHG RXU OHVVRQ IURP
%U\DQ 0XOOLQVµ /RZHU\ VDLG
´/LVWHQLQJ WR SOD\HUV ZKHQ WKH\
KDYH LQMXULHV OLNH WKDW WKH\
UH
DOZD\VJRLQJWRPDNHWKHDUJXPHQW
WKDWWKH\FDQSOD\DQGZHKXUWKLP
ERWK\HDUVµ
'ULQNDUG VDLG KH ZRXOG EH
ÀQH ZLWK WKH GHFLVLRQ LI /RZHU\
GHFLGHG WR NHHS KLP RXW IRU WKH
UHVWRIWKHVHDVRQZKLOH6ZDQVDLG
KH DOUHDG\ NQRZV KLV LQMXU\ ZLOO
NHHSKLPRIIWKHFRXUWWKLVVHDVRQ
´,MXVWKDYHWRJRDORQJZLWKLW
7KDW
V WKHLU GHFLVLRQ WKH\
UH WKH
RQHVLQFKDUJHµ'ULQNDUGVDLG
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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6ZDQ'ULQNDUGOHJLQMXULHVFRXOGEHQFKIRUVHDVRQ
6DOXNLVFHOHEUDWHHTXDORSSRUWXQLWLHV
Sophomore guard Sidney Goins, from Morristown, Tenn., jokes with basketball clinic attendee Maya Jones, 8, Saturday at the SIU 
Arena about who cheated in a game of “Simon says.” The clinic was in honor of the 26th celebration of National Girls and Women 
in Sports Day, which was Feb. 2. The SIU women’s basketball team was the host of the event and helped coach girls eighth grade 
and below in basketball-related activities.
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
Sophomore forward Davante Drinkard, front, and freshman guard Josh Swan stretch Friday at Davies 
Gymnasium.  Both players are sidelined with injuries, Drinkard with a hairline fracture in his foot and Swan 
with a stress fracture in his leg. Coach Chris Lowery said it is unlikely they will return for the season.
NATHAN HOEFERT | DAILY EGYPTIAN
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,QWHUHVW LQ D VSHFLÀF ÀHOG
PD\ LQLWLDOO\ OXUH VWXGHQWV WR
FHUWDLQ PDMRUV EXW SURIHVVLRQDO
RSSRUWXQLW\ FDQ EHFRPH PRUH
LPSRUWDQW DV VWXGHQWV DSSURDFK
FRPSOHWLRQRIDGHJUHH
´3HUVRQDO LQWHUHVW LV YHU\
LPSRUWDQW LQ FKRRVLQJ D PDMRU
EHFDXVHLW·VZKDW\RX·UHSODQQLQJ
RQGRLQJIRUWKHUHVWRI\RXUOLIHµ
VDLG-RKQ0DVHDUDVHQLRUIURP
0RUWRQ VWXG\LQJ JHRJUDSK\
´%XW LW
V LPSRUWDQW WR PDMRU LQ
VRPHWKLQJWKDWKDVDSRWHQWLDORI
JHWWLQJ\RXDMRERQFH\RXKDYH
WKHGHJUHHµ
,I ÀQGLQJ D MRE SRVW
JUDGXDWLRQ LV D VWXGHQW·V JRDO
REWDLQLQJMREJURZWKLQIRUPDWLRQ
DQG XQHPSOR\PHQW UDWHV FDQ
EH DQ LPSRUWDQW VWHS LQ ÀQGLQJ
VXFFHVV
7ZR DUWLFOHV IURP WKH
+XIÀQJWRQ 3RVW FROOHJH HGLWLRQ
QHZVSDSHU XVHG FHQVXV GDWD
FROOHFWHG E\ 7KH :DOO 6WUHHW
-RXUQDO WR REVHUYH  PDMRUV
ZLWK WKH KLJKHVW XQHPSOR\PHQW
UDWHV DQG  PDMRUV FRQVLGHUHG
WKHPRVWHPSOR\DEOH
6RXUFHVVXFKDVWKH2FFXSDWLRQDO
,QIRUPDWLRQ 1HWZRUN 7KH :DOO
6WUHHW -RXUQDO DQG &11 0RQH\
JLYH GHWDLOHG MRE JURZWK DQG
XQHPSOR\PHQW UDWHV IRU HYHU\
PDMRUEDVHGRQFHQVXVGDWD
(QJLQHHULQJ ZKLFK KDV VHHQ
LQFUHDVHG HQUROOPHQW DW 6,8&
FRPSDUHG WR RWKHU FROOHJHV ZLWKLQ
WKH XQLYHUVLW\ ZDV DPRQJ WKH WRS
HPSOR\DEOH PDMRUV &11 0RQH\
UDQNV HQYLURQPHQWDO DQG FLYLO
HQJLQHHULQJ ÀIWK DQG VL[WK PRVW
HPSOR\DEOHUHVSHFWLYHO\
6DQMHHY .XPDU SURIHVVRU RI
HQJLQHHULQJ VDLG FLYLO HQJLQHHULQJ
LV UHVSRQVLEOH IRU WKH KHDOWK DQG
VDIHW\RIWKHSXEOLFDQGFRQWULEXWHV
WUHPHQGRXVO\ LQ WKH LPSURYHPHQW
RIDQHFRQRP\
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7KH &ROOHJH RI /LEHUDO $UWV
PLJKW XQGHUJR D QDPH FKDQJH WKLV
\HDU
$IWHU GLVFXVVLRQ DPRQJ IDFXOW\
DW WKH FROOHJH OHG WR DQ H[SUHVVHG
LQWHUHVW LQ FKDQJLQJ WKH QDPH RI
&R/$DFRPPLWWHHKDVEHHQIRUPHG
WRORRNDWZKHWKHUWKHFXUUHQWQDPHLV
VXLWDEOHDQGLIQRWZKDWQHZQDPH
ZRXOGEHWWHUGHÀQHWKHFROOHJH7KH
UHFRPPHQGDWLRQWRFKDQJHWKHQDPH
RU NHHS LW VKRXOG EH PDGH E\ WKH
HQGRIWKLVVHPHVWHUVDLG.LPEHUO\
/HRQDUGGHDQRI&R/$
$WDUHWUHDWLQ-DQXDU\IRUFKDLUV
RI GHSDUWPHQWV ZLWKLQ &R/$
/HRQDUG VDLG IDFXOW\ GLVFXVVHG
GLIIHUHQWREVWDFOHV&R/$IDFHGDQG
KRZ WKH IDFXOW\ ZLWKLQ WKH FROOHJH
FRXOGFROODERUDWHPRUH2QHRI WKH
PRVWSRSXODULGHDVVKHVDLGZDVD
QDPHFKDQJH
7KH FROOHJH·V LPDJH ZDV WKH
IRFXV ZKHQ WKH JURXS FRQVLGHUHG
WKHQDPHFKDQJH/HRQDUGVDLG6KH
VDLG VKH WKLQNV WKH FROOHJH QHHGV
WR EHWWHUPDUNHW LWVHOI DQG VRPHRI
LWVSURJUDPVLQRUGHU WRUHFUXLWDQG
UHWDLQVWXGHQWVDQGIDFXOW\
6LQFH WKH WHUP OLEHUDO DUWV
KDV EHHQ XVHG LQ DVVRFLDWLRQ ZLWK
FROOHJHV LQ GLIIHUHQW ZD\V IRU
FHQWXULHV RQH FRQFHUQ LV ZKHWKHU
VWXGHQWV NQRZ ZKDW OLEHUDO DUWV
PHDQV
%\ EUHDNLQJ WKH QDPH GRZQ
WR LQFOXGH DUHDV VXFK DV DUWV
KXPDQLWLHV DQG VRFLDO VFLHQFHV
3HWHU &KDPHW]N\ GLUHFWRU RI WKH
VFKRRORIDUWDQGGHVLJQDQGFKDLURI
WKHFRPPLWWHHUHVHDUFKLQJWKHQDPH
FKDQJH VDLG VRPH VWXGHQWV PD\
HDVLO\LGHQWLI\ZLWKWKHFROOHJH
´,UDUHO\HQFRXQWHUDVWXGHQWZKR
UHDOO\NQRZVZKDWOLEHUDODUWVUHDOO\
PHDQVµKHVDLG
$OWKRXJK WKH FRPPLWWHH KDV
QRW PHW \HW &KDPHW]N\ VDLG D
IHZ RI WKH TXHVWLRQV WKDW FRXO EH
FRQVLGHUHG LQFOXGH LI&R/$FOHDUO\
DQGDFFXUDWHO\UHÁHFWVZKDWLVEHLQJ
GRQH LQ SURJUDPV DW WKH FROOHJH
DQGLILW·VFOHDUWRVWXGHQWVZKDWWKH
FROOHJHUHSUHVHQWV
´,QP\RSLQLRQWKHUHDUHTXLWHD
IHZ WKLQJVJRLQJRQ LQ WKH&ROOHJH
RI/LEHUDO$UWVWKDWGRQ·WÀWLQWRWKDW
FDWHJRU\µKHVDLG
&KDPHW]N\ VDLG KH KRSHV
GLVFXVVLRQ DERXW WKH QDPH FKDQJH
ZLOO EH SRVLWLYH HYHQ LI WKH
FRPPLWWHHGHFLGHVWKHQDPHVKRXOG
UHPDLQ
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8QHPSOR\PHQWUDWHVGHYHORSHGUpVXPpV
DIIHFWVWXGHQWVSRVWJUDGXDWLRQVXFFHVV
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Most Employable Majors
Major            Unemployment Rate
Pharmacology     0%
Educational Administration    0%
Geophysical Engineering    0%
Teacher Education                1.1%
Agricultural Economics             1.3%
Environmental Engineering               2.2%
Nursing               2.2%
Agriculture               3.0%
Forestry               3.1%
Art and Music Education                     4.2%
Major            Unemployment Rate
Clinical Psychology            19.5%
Fine Arts               16.2%
US History                       15.1%
Educational Psychology             10.9%
Architecture             10.6 %
Industrial Psychology             10.4%
Visual/Preforming Arts  9.2%
Social Psychology   8.8%
International Business               8.5%
Humanities                      8.2%
Least Employable Majors
Source : Wall Street Journal   BRENDAN SMITH
Casey Nehrkorn, of Elkville, exits a limo Monday outside Morello’s Pizza and Grill in Harrisburg. The 
limo was provided for her and her blind date Dane Neace, of Herrin. Nehrkorn’s name was entered 
to win a date with a stranger through Z100 River Radio Station. The catch was both her and her date 
had to be blindfolded the entire time. She said all of her friends were joking with her about what 
her date would look like, but she was more nervous about meeting him for the first time.
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
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&UHLJKWRQZDVRQWRSRIWKHZRUOG
DIWHULWVGHPROLWLRQRI,OOLQRLV
6WDWH)HE7KH%OXHMD\VZHUHDWWKH
WRSRIWKH0LVVRXUL9DOOH\&RQIHUHQFH
VWDQGLQJVDWWKH\ZHUHWKHRQO\
QDWLRQDOO\UDQNHGWHDPLQWKH9DOOH\
DQGWKH\DOUHDG\GLVPLVVHGWKHLURQO\
UHDO FRPSHWLWLRQ IRU WKH9DOOH\ WLWOH
:LFKLWD6WDWHRQWKHURDG
2K ZKDW WZR ZHHNV FDQ GR D
WHDP
&UHLJKWRQ FRPHV WR &DUERQGDOH
WRQLJKWWRWDNHRQWKH6DOXNLVDW
SP7KH%OXHMD\VORVWWKHLUODVWWKUHH
JDPHV LQFOXGLQJ D EX]]HUEHDWHU DW
1RUWKHUQ,RZD)HEDQGDSRLQW
WKURWWOLQJIURP:LFKLWD6WDWH6DWXUGD\
LQWKH%OXHMD\V
RZQEXLOGLQJ
´7KH\
UHDJRRGWHDPVRREYLRXVO\
WKH\
UH D OLWWOH ELW GRZQ ZLWK ZKHUH
WKH\DUHµVDLGFRDFK&KULV/RZHU\ ,´W
GRHVQ
WKHOS WKDW WKHQDWLRQDOPHGLD LV
NLOOLQJWKHPDWWKLVSRLQWDERXWZKHWKHU
RUQRWWKH\
UHJRLQJWRPDNHWKH1&$$
WRXUQDPHQW 7KRVH DUH WKH SUHVVXUHV
ZKHQ\RXPDNHDUXQOLNHWKDWµ
:HHNV DJR LW VHHPHG LQHYLWDEOH
WKDW &UHLJKWRQ ZRXOG UHSHDW WKHLU
9DOHQWLQH
V'D\PDVVDFUHIURP
ZKHQWKH%OXHMD\VEHDW6,8E\%XW
QRZWKH6DOXNLVJHWWKHFKDQFHWRNLFN
WKHLU DUFKULYDOVZKLOH WKH\
UH GRZQ
MXVW D FRXSOH GD\V DIWHU &UHLJKWRQ
V
WRXJKORVVWR:LFKLWD6WDWH
´7KH JRRG WKLQJ LV WKH VKRUW
WXUQDURXQG IRU :LFKLWD 6WDWH
ZKHUHWKH\GRQ
WJHWWKHFKDQFHWRVLW
DQG VWHZ DQG WKLQN DERXW ZKDW MXVW
KDSSHQHGµ /RZHU\ VDLG ´:H JHW
WKHPDWDEHWWHUWLPHZKHUHWKH\GRQ
W
KDYHDORWRIWLPHWRSUHSDUHDQGWKLQN
DERXWLWµ
2YHUDOO&UHLJKWRQLVWKHWKEHVW
VFRULQJWHDPLQWKHQDWLRQZLWK
SRLQWVSHUJDPHDQGÀUVWLQWKHQDWLRQ
ZLWKD ÀHOGJRDOSHUFHQWDJH ,Q
WKHWKUHHJDPHVWKHWHDPKDVORVWLWLV
RQO\DYHUDJLQJSRLQWVSHUJDPH
ZLWKDÀHOGJRDOSHUFHQWDJH
7KH VDG WKLQJ LV WKH QXPEHUV
IRU &UHLJKWRQ GXULQJ LWV WKUHHJDPH
ORVLQJVWUHDNDUHULJKWLQOLQHZLWKWKH
6DOXNLV
DYHUDJHVIRUWKHVHDVRQ
SRLQWVSHUJDPHDQGDÀHOGJRDO
SHUFHQWDJH
%XW&UHLJKWRQ
VSHUIRUPDQFHIURP
EH\RQGWKHDUFKDVEHHQKRUULÀFLQWKH
ODVWWKUHHJDPHV,WVSHUFHQWDJHIURP
WKUHHWKLVVHDVRQLVEXWMXVW
LQWKHODVWWKUHHJDPHV
/RZHU\VDLGWKHUHDVRQ&UHLJKWRQ
VWUXJJOHG ZDV EHFDXVH WKH SOD\HUV
EHVLGHV &UHLJKWRQ
V VWDU SOD\HUV
VRSKRPRUHIRUZDUG'RXJ0F'HUPRWW
DQGMXQLRUFHQWHU*UHJRU\(FKHQLTXH
KDYHQ
WEHHQSURGXFLQJOLNHWKH\ZHUH
HDUOLHULQWKHVHDVRQ
´0F'HUPRWW DQG (FKHQLTXH
ERWK HYHU\ERG\
V GRXEOHWHDPLQJ
ERWKEHFDXVHLI\RXGRQ
WWKH\SXWXS
KXJH QXPEHUV RQ XVµ /RZHU\ VDLG
´.LFNLQJ LWRXWKDVEHHQ WKHELJJHVW
LVVXH (DUO\ RQ WKH\ ZHUH PDNLQJ
HYHU\WKLQJ IURP WKUHH EXW QRZ RQ
WKRVHNLFNRXWVWKH\
YHVWUXJJOHGµ
6RLIWKH6DOXNLVKDYHDQ\KRSHRI
ZLQQLQJWRQLJKWWKH\
OOKDYHWRPDNH
VXUH0F'HUPRWWDQG(FKHQLTXHGRQ
W
EHDW6,8E\WKHPVHOYHV,IWKRVHWZR
DUHDEOHWRUXQUDPSDQWRQWKH6DOXNL
GHIHQVH LW
OO EH DQRWKHU 9DOHQWLQH
V
'D\PDVVDFUH
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDWMUD
JXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
Two teams race 
to the centerline 
Thursday during a 
game of dodgeball 
at Davies 
Gymnasium.  
Students played 
a bracket-style 
tournament 
with each team 
representing 
a different 
Living Learning 
Community on 
campus.
SARAH GARDNER
DAILY EGYPTIAN
EDWWOH
dodgeball
$FFRUGLQJ WR WKH 1*:6'·V
ZHEVLWH WKH 7LWOH VWDWHV ´1R
SHUVRQ LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV VKDOO
RQ WKH EDVLV RI VH[ EH H[FOXGHG
IURP SDUWLFLSDWLRQ LQ EH GHQLHG
WKH EHQHÀWV RI RU EH VXEMHFWHG
WR GLVFULPLQDWLRQ XQGHU DQ\
HGXFDWLRQDO SURJUDP RU DFWLYLW\
UHFHLYLQJ )HGHUDO ÀQDQFLDO
DVVLVWDQFHµ
6KDQQRQ VDLG VKH·V JODG 7LWOH
,; FDPH LQWR DIIHFW EHFDXVH KHU
FKDQFHV RI EHLQJ D FROOHJLDWH
IHPDOH DWKOHWH PD\ KDYH EHHQ
HIIHFWHG LI HTXDO RSSRUWXQLW\
ZDVQ·WRIIHUHG
0DOODU\ $OOHQ D VRFLRORJ\
WHDFKLQJDVVLVWDQWVDLG7LWOH,;ZDV
DQH[FHOOHQWDGYDQFHIRUZRPHQ
´,W LV LPSRUWDQW EHFDXVH LW
HQVXUHGWKDWDOOSURJUDPVUHFHLYLQJ
IHGHUDO IXQGLQJ ZRXOG EH HTXDOO\
IXQGHG VR LW·V QRW WR IDYRU PHQ
RYHUZRPHQµ$OOHQVDLG
$OOHQ VDLG 7LWOH ,; KDV KHOSHG
ZLWK VHOIHVWHHP DQG FRQÀGHQFH
HVSHFLDOO\ LQ DWKOHWLFV 6KH VDLG LW
ZDV JRRG WKH ZRPHQ·V EDVNHWEDOO
SURJUDPKHOG WKH FOLQLFEHFDXVH LW
SDVVHVWKHVHLGHDOVGRZQ
´6SRUWV DUH UHDOO\ LPSRUWDQW
IRUGHYHORSLQJ VHOIHVWHHPµ$OOHQ
VDLG ´7KH JLUOV VHH D ORW RI WKH
UROH PRGHOV WKH\ KDYH DFFHVVLEOH
WR WKHP DUH UHDOO\ XQUHDOLVWLF UROH
PRGHOV DQG WKH\
UH UROH PRGHOV
WKDWHPSKDVL]HWKLQJVOLNHSK\VLFDO
EHDXW\µ
$OOHQ VDLG VKH ZRXOG OLNH 6,8
WR DFNQRZOHGJH PRUH 7LWOH ,;
DQG IHGHUDO IXQGLQJ IRU ZRPHQ·V
DWKOHWLFV LQ FRPSDULVRQ WR PHQ·V
EDVNHWEDOO DQG IRRWEDOO 6KH VDLG
PHQ
V VSRUWV DUH UHFRJQL]HG PRUH
WKDQ IHPDOH VSRUWV ERWK E\ IDQV
DQGWKURXJKIXQGLQJ
(DFK VFKRRO RU LQGLYLGXDO
UHFHLYLQJIHGHUDOIXQGLQJPXVWKDYH
D GHVLJQDWHG 7LWOH ,; FRPSOLDQFH
RIÀFHU WR RYHUVHH HIIRUWV DQG
LQYHVWLJDWH DQ\ FRPSODLQWV WKDW
DUH ÀOHG DFFRUGLQJ WR 1*:6'
V
ZHEVLWH
$VVRFLDWH &KDQFHOORU IRU
,QVWLWXWLRQDO 'LYHUVLW\ /LQGD
0F&DEH 6PLWK VDLG EHFDXVH WKH
XQLYHUVLW\ LV DQ HTXDO RSSRUWXQLW\
HVWDEOLVKPHQW LW SURKLELWV
GLVFULPLQDWLRQEHFDXVHRIJHQGHU
6KHVDLGIDLUWUHDWPHQWEHWZHHQ
PDOH DQG IHPDOH VWXGHQWV DV DQ
LPSRUWDQW DVSHFW RI MXVWLFH LV
HPSKDVL]HGDWWKHXQLYHUVLW\
%UDQGRQ:LOOLQJKDPFDQEHUHDFKHG
DWEZLOOLQJKDP#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
EQUAL
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78(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
&UHLJKWRQVKRZVVLJQVRIZHDNQHVV
EHIRUHPDWFKXSDJDLQVW6DOXNLV
-2(5$*86$
'DLO\(J\SWLDQ
78(6'$<)(%58$5<3$*(
/26 $1*(/(6 ³ 6XQGD\·V
*UDPP\ $ZDUGV WHOHFDVW PDGH
VZHHW PXVLF LQ WKH UDWLQJV
GHOLYHULQJ IRU &%6 LWV ODUJHVW
DXGLHQFH VLQFH  DQG EHDWLQJ
ODVW \HDU·V YLHZHUVKLS E\ 
SHUFHQW
0RUHWKDQPLOOLRQYLHZHUV
ÁRFNHG WR WKH EURDGFDVW PDNLQJ
LW WKH VHFRQG PRVWZDWFKHG
*UDPP\V LQKLVWRU\ DFFRUGLQJ WR
SUHOLPLQDU\ 1LHOVHQ &R ÀJXUHV
UHOHDVHG 0RQGD\ 7KDW H[FHHGV
ODVW\HDU·V2VFDUVEURDGFDVWZKLFK
ZDVVHHQE\PLOOLRQYLHZHUV
+HOSLQJ VWRNH LQWHUHVW LQ WKLV
\HDU·V *UDPP\V EURDGFDVW ZDV
UHFRUGLQJ VHQVDWLRQ $GHOH ZKR
HPHUJHGDVWKHQLJKW·VELJZLQQHU
ZLWK VL[ WURSKLHV +HU DOEXP
´µ ZDV E\ IDU WKH \HDU·V EHVW
VHOOHUDQGRQHRILWVPRVWFULWLFDOO\
DFFODLPHG
%XW WKH EURDGFDVW ZDV DQ
DWWHQWLRQJHWWHU QRW RQO\ IRU
WKH DZDUGV GLVSHQVHG EXW DOVR
IRU LWV UROH DV D PHPRULDO WR
:KLWQH\+RXVWRQ D VL[WLPHSDVW
ZLQQHU7KH VXSHUVWDU VLQJHU GLHG
XQH[SHFWHGO\6DWXUGD\ MXVW KRXUV
EHIRUHVKHZDVVXSSRVHGWRDSSHDU
DWDSUH*UDPP\JDOD
´,I LW VWD\V WKH ZD\ LW LV LW
ZRXOGQ·WEHDGLVDVWHUµKHVDLG
,Q V\QF ZLWK WKH XQLYHUVLW\·V
PDUNHWLQJ SODQ /HRQDUG VDLG WKH
FROOHJHZLOOEHSULQWLQJQHZPDWHULDOV
LQWKHIDOOZLWKWKHQHZ6,8&ORJR
$V D UHVXOW VKH VDLG VKHKDV DVNHG
WKHFRPPLWWHHDGGUHVVLQJWKHFKDQJH
WRJLYHDUHFRPPHQGDWLRQE\WKHHQG
RIWKHVHPHVWHU
,Q DGGLWLRQ WR IRUPLQJ D
FRPPLWWHH/HRQDUGVHQWDVXUYH\WR
&R/$IDFXOW\DQGVWDIIDVNLQJZKDW
RWKHU FROOHJH QDPHV WKH\ SUHIHU
LI DQ\ 6KH VDLG D PDMRULW\ RI WKH
SHRSOHGLGQRWSDUWLFLSDWHEXWDERXW
GLG
2I WKH RSWLRQV RQ WKH LQIRUPDO
VXUYH\ WKHUH ZHUH GLIIHUHQW
UHQGLWLRQVRIWKHDUHDVRIKXPDQLWLHV
DUWV DQG VRFLDO VFLHQFHVXVHG LQ WKH
VXUYH\HG WLWOHV 7KH PRVW SRSXODU
/HRQDUG VDLG ZHUH 7KH &ROOHJH
RI +XPDQLWLHV $UWV DQG 6RFLDO
6FLHQFHV&+$66DQG7KH&ROOHJH
RI $UWV +XPDQLWLHV DQG 6RFLDO
6FLHQFHV&$+66
6KH VDLG PRVW FRPPHQWV IURP
GHSDUWPHQWVZHUH WKDW WKH\ DJUHH D
QDPH FKDQJH VKRXOG EH FRQVLGHUHG
EHFDXVH WKH FROOHJH PD\ EHWWHU
SUHVHQW LWVHOIDV WRZKDW OLEHUDODUWV
LQFOXGHV6RPHSHRSOHWKRXJKKDYH
YRLFHGRSLQLRQVDJDLQVWWKHFKDQJH
VKHVDLG
´7KHGLVDJUHHPHQWLVRQZKHWKHU
ZHVKRXOG MXVWGRDEHWWHU MREZLWK
RXU FXUUHQW QDPH RU ZH VKRXOG
VSHFLI\ WKHDUWV WKHKXPDQLWLHVDQG
WKHVRFLDOVFLHQFHVEHFDXVHWKRVHDUH
GLVFLSOLQHVWKDWSHRSOHDUHPRUHFOHDU
DERXWZKDWWKH\DUHµVKHVDLG
$OWKRXJK WKUHH FDWHJRULHV KDYH
EHHQ ORRNHG DW IRU D SRVVLEOH WLWOH
&R/$ FXUUHQWO\ HQFRPSDVVHVPRUH
WKDQ  SURJUDPV VFKRROV DQG
GHSDUWPHQWVZKLFKPD\DIIHFWKRZ
LW·VFDWHJRUL]HG
-RQDWKDQ *UD\ DQ DVVRFLDWH
SURIHVVRULQVSHHFKFRPPXQLFDWLRQ
VDLGKHLVQ·WRSSRVHGWRFRQVLGHULQJ
DQDPHFKDQJH IRU WKHFROOHJHDVD
ZKROHEXWLWPLJKWLPSDFWWKHPDMRU
KHWHDFKHVZLWKLQ
+H VDLG VSHHFK FRPPXQLFDWLRQ
LQYROYHV KXPDQLWLHV DUWV DQG
VRFLDO VFLHQFHVZKLFKDUH WKH WKUHH
QDPHV XVHG LQ WKH VXUYH\ 6SHHFK
FRPPXQLFDWLRQ*UD\ VDLGPD\ EH
ODEHOHGEHWWHUDVOLEHUDODUWV
´,W FDSWXUHV WKH EUHDGWKRIZKDW
ZH GR EHFDXVH LW
V PRUH KROLVWLF
LQVWHDG RI WKUHH VHSDUDWH DUHDVµ KH
VDLG ´+HUHZHDUH LQDGHSDUWPHQW
ZKHUHDOORI WKH WKUHHIDFWRU LQWR LW
:HVRUWRIVWUXJJOHWRLGHQWLI\ZLWK
MXVWRQHµ
*UD\VDLGWKHLGHDRIH[DPLQLQJ
ZKDWH[DFWO\WKH&R/$LVDQGKRZWR
GHÀQHLWPLJKWEHEHQHÀFLDOHYHQLID
QDPHFKDQJHLVQ·WPDGH
´, WKLQN ULJKW QRZ ZH
UH UHDOO\
H[SHULHQFLQJ D QHHG WR UHIUHVK
RXUVHOYHV DW WKH XQLYHUVLW\ DQG WKH
FROOHJHµKHVDLG,W
VQRWVRPHWKLQJ
WRJHWXSVHWDERXWHYHQLIWKHUHLVD
QDPHFKDQJH DV ORQJ DVZH
UH VWLOO
GRLQJJRRGZRUNµ
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHGDW
OGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRPRUDW
H[W
Ã
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´, EHOLHYH WKHUH ZLOO EH D
GHPDQG IRU FLYLO HQJLQHHUV LQ
WKH FRPLQJ \HDUV « EHFDXVH
WKH $PHULFDQ 6RFLHW\ RI &LYLO
(QJLQHHUV GRHV D UHSRUW FDUG RI
$PHULFD·V LQIUDVWUXFWXUH DQG WKH
JUDGHLV'µ.XPDUVDLG
+H VDLG WKH JUDGH JLYHQ WR
WKH 8QLWHG 6WDWHV E\ WKH $6&(
PHDQV WKHUH LV D JUHDW QHHG IRU
LPSURYHPHQW RI WKH FRXQWU\·V
LQIUDVWUXFWXUHDQGIRUWKHEXLOGLQJ
RIDQHZLQIUDVWUXFWXUH
´7KH HVWLPDWH WR LPSURYH RXU
LQIUDVWUXFWXUH LV RYHU WZR WULOOLRQ
GROODUV ZKLFK LV D ORW RI ZRUNµ
.XPDUVDLG
2Q WKH RWKHU KDQG FOLQLFDO
SV\FKRORJ\ UDWHV DUH DW 
SHUFHQWXQHPSOR\PHQW DFFRUGLQJ
WR7KH:DOO6WUHHW-RXUQDO·VFHQVXV
GDWD
´7KH PDMRULW\ RI SV\FKRORJ\
ÀHOGV HVSHFLDOO\ LQ FOLQLFDO
FRXQVHOLQJ DQG DSSOLHG
SV\FKRORJLHV DUH JRLQJ WR EH
GLUHFWO\ WLHG WR KHDOWK VHUYLFH
DQG « GLUHFWO\ LPSDFWHG E\ WKH
HFRQRP\µ VDLG 0DU\ &DVKHO DQ
DVVRFLDWHSURIHVVRURISV\FKRORJ\
:KHQHYHU WKHUH DUH EXGJHW
FXWV WR KHDOWK VHUYLFHV HVSHFLDOO\
PHQWDO KHDOWK VHUYLFHV SRVLWLRQV
DUHJRLQJWRIDOOVKHVDLG
&DVKHO VDLG LQ WKLV KRUULEOH
UHFHVVLRQPDQ\KHDOWKFHQWHUVDUH
VWUXJJOLQJEHFDXVH WKH\ IDFHERWK
IHGHUDODQGVWDWHEXGJHWFXWV
7KH VDPH FDQ EH WUXH LQ
DFDGHPLFVDQGXQLYHUVLW\VHWWLQJV
VKHVDLG
´:KHQ SHRSOH OHDYH RIWHQ
WKRVHSRVLWLRQVGRQ·WJHW UHSODFHG
EHFDXVH WKHUH LVQ·W PRQH\ WR GR
VRµ &DVKHO VDLG ´:KHQ PRQH\
LVQ·W DYDLODEOH ZH H[SHULHQFH
WKRVHFXWVGLUHFWO\µ
,Q WKH SUHVHQW KHDOWK VHUYLFH
FOLPDWH VWXGHQWV QHHG WR FRPPLW
WKHLUHIIRUWHDUO\WKLQNDERXWZKDW
MREVWKH\ZDQWWRSXUVXHDQGKRZ
WKH\ FDQ PD[LPL]H WKHLU FKDQFHV
ZLWK FRPSOHPHQWLQJ PLQRUV DQG
H[SHULHQFHVKHVDLG
6WXGHQWV QHHG WR WKLQN DERXW
VSHFLÀF H[SHULHQFHV WKH\·UH
JRLQJ WRZDQW WR REWDLQ LQ D SDLG
SRVLWLRQ RU RQ D YROXQWHHU EDVLV
&DVKHOVDLG)RUDOOGHJUHHOHYHOV
LW·V D JRRG LGHD WR JHW UHOHYDQW
H[SHULHQFHVKHVDLG
:KLOH UHOHYDQW H[SHULHQFH
FDQ EH DQ LPSRUWDQW DVSHFW WR
HPSOR\HUVIRUPDOLQWHUQVKLSVFDQ
PDNHDVWXGHQW·VUpVXPpVWDQGRXW
$Q\ LQWHUQVKLS ZKHUH
VWXGHQWV FDQ XVH WKH NQRZOHGJH
WKH\·UH JDLQLQJ LQ FODVVHV DQG
DQ\ RSSRUWXQLWLHV WKH\ FDQ ÀQG
WR HQKDQFH VRIW VNLOOV VXFK DV
OHDGHUVKLSVNLOOVLVZKDWWKH\QHHG
WREHORRNLQJIRU.XPDUVDLG
´:RUNLQJDW0F'RQDOG·VWRÁLS
EXUJHUVLVQRWJRLQJWRKHOSWKHPµ
KH VDLG ´7KH\ QHHG WR ORRN IRU
ZD\V WR HQKDQFH WKHLU WHFKQLFDO
VNLOOVDQGWKHLUVRIWVNLOOVµ
+DYLQJ D ZHOOURXQGHG
UHSHUWRLUH RI VNLOOV FDQ EH MXVW DV
LPSRUWDQWDVLQWHUYLHZLQJVNLOOV
&DVKHODOVRVDLGLW·VDJRRGLGHD
IRUHYHU\VWXGHQW WR WDNHDFRXUVH
RQSXEOLFVSHDNLQJ
´,WKHOSVHYHU\RQHZLWKUHVSHFW
WRLQWHUYLHZVEHFDXVHLWFXHVWKHP
WR WKLQN DERXW KRZ WKH\ SUHVHQW
WKHPVHOYHV ZKLOH LQWHUDFWLQJ
ZLWK RWKHUV DQG WR EH WKRXJKWIXO
DV WKH\·UH WDONLQJ DQG JLYLQJ
DQVZHUVµVKHVDLG
$QRWKHUUpVXPpHQKDQFHUFRXOG
EHOLVWLQJDQ\UHOHYDQWKREELHV
´6RPH KREELHV HQKDQFH \RXU
VNLOOV WR ZRUN DV D PHPEHU RI
D WHDP DQG WR OHDG DFWLYLWLHVµ
.XPDUVDLG
.XPDU VDLG LW·V JRRG WR KDYH
VRPH KREELHV OLVWHG HVSHFLDOO\
VSRUWV $WKOHWHV DUH XVXDOO\ YHU\
RUJDQL]HGDQGIRFXVHGKHVDLG
´,I WKH\ ZHUHQ·W WKH\·G QHYHU
ZLQ D JDPH DQG LQ DGGLWLRQ WR
WKHLU WHFKQLFDO DQG VRIW VNLOOV
WKDW·VJUHDW WRKDYHµ.XPDUVDLG
´,W VD\V D ORW DERXW D SHUVRQ DV D
ZKROHµ
2YHUDOOWKHMREVHHNLQJSURFHVV
FDQ EH VHHQ DV D PXOWLIDFHWHG
FRPSHWLWLRQ DQG PD\ LQFOXGH
JXHVVZRUN ZKHQ LW FRPHV WR DQ\
JLYHQHPSOR\HU·VH[SHFWDWLRQV
´,I ,ZHUHDQHPSOR\HUJHWWLQJ
DUpVXPp,·GEHORRNLQJIRUZKDW
NLQGRIFRXUVHVDVWXGHQWPD\KDYH
WDNHQZKDWNLQGRIVRIWVNLOOVWKH\
KDYHGHYHORSHGVXFKDVOHDGHUVKLS
TXDOLWLHVDQGPD\EHDIHZUHOHYDQW
KREELHVµ.XPDUVDLG
+H VDLG DQ\ PDMRU UHTXLUHV
IRFXV DQG HIIRUW DQG VWXGHQWV FDQ
VWLOOÀQGVXFFHVVZLWKGHGLFDWLRQ
7LIIDQ\%ODQFKHWWH
FDQEHUHDFKHGDW
WEODQFKHWWH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
MAJORS
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*UDPP\$ZDUGVKLWKLJKQRWHZLWKELJDXGLHQFH
$VVRLFDWHG3UHVV
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0RUH &LYLO:DU VROGLHUV GLHG
IURPGLVHDVHWKDQIURPEDWWOHILHOG
LQMXULHV EXW DGYDQFHPHQWVPDGH
LQ VDQLWDWLRQ WUDXPD VXUJHU\
DQG GLVHDVH WUHDWPHQW GXULQJ WKH
FRQIOLFW UHYROXWLRQL]HG PHGLFLQH
LQWKHIROORZLQJGHFDGHV
$W WKH VWDUW RI WKH &LYLO:DU
GRFWRUV XVHG PHGLFDO SUDFWLFHV
GDWLQJ EDFN WR WKH SUHYLRXV
FHQWXU\ VDLG -XG\ 5KLQH DQ
H[KLELWRU DW WKH ´&LYLO :DU
:HHNHQG RI 8QLRQ &RXQW\µ
ZKLFKZDVDWWKH$QQD$UWV&HQWHU
)ULGD\6DWXUGD\DQG6XQGD\
7KHRXWGDWHGPHGLFDOSUDFWLFHV
FRQWULEXWHG WR WKHKLJKPRUWDOLW\
UDWH
´7KH &LYLO :DU LV ZKHQ
PHGLFLQH UHDOO\ FKDQJHGµ5KLQH
VDLG
/HH+DFNQH\WKHHYHQWRUJDQL]HU
IURP 3URPRWLQJ $SSUHFLDWLRQ RI
6WUXFWXUDO 7UHDVXUHV RI 8QLRQ
&RXQW\ VDLG YROXQWHHUV RUJDQL]HG
PRUH WKDQ  HYHQWV LQFOXGLQJ
D &LYLO :DUHUD JXQ FROOHFWLRQ
PHPRUDELOLD IURP WKH SUHVLGHQWLDO
HOHFWLRQV RI$EUDKDP/LQFROQ DQG
8O\VVHV 6*UDQW  VSHDNHUV DQG D
PXVLFDO SHUIRUPDQFH RI ´/LQFROQ
7KH/LIHDQG7LPHV
5KLQH LV D PHPEHU RI WKH
5RFN 5LGJH 0X]]OHORDGHUV D
5HYROXWLRQDU\ DQG &LYLO :DU
UHHQDFWPHQWJURXSWKDWGLVSOD\HG
D &LYLO:DUPHPRUDELOLD H[KLELW
GXULQJ WKH HYHQW $W 5KLQH·V
H[KLELW YLVLWRUV H[DPLQHG VRPH
RI WKH VXUJLFDO WRROV XVHG GXULQJ
WKHPLGVZKLOHWKH\OLVWHQHG
WR KHU VSHDN DERXW KRZ ERWK
8QLRQ DQG &RQIHGHUDWH WURRSV
VXIIHUHGGXULQJWKHZDU
'RFWRUVZHUHMXVWEHJLQQLQJWR
OHDUQDERXWJHUPVDQGWKH\GLGQ·W
XQGHUVWDQG GLVHDVH WUDQVPLWLRQ
5KLQH VDLG 6KH VDLG PDQ\ VWLOO
EHOLHYHG LQ ´EDG KXPRUVµ D
PHGLFDO WKHRU\ IURP PHGLHYDO
WLPHV WKDW VXJJHVWHGGLVHDVHZDV
FDXVHG E\ LPEDODQFHV RI EORRG
ELOH DQG SKOHJP LQ WKH KXPDQ
ERG\
´7KH\GLGQ·WNQRZWRVHSDUDWH
VLFN SHRSOH IURP WKH ZRXQGHG
SHRSOHµ5KLQHVDLG
6KH VDLG PDQ\ UHFUXLWV FDPH
IURP LVRODWHG WRZQV DQG KDG QR
LPPXQLW\ WR PHDVOHV PXPSV
DQG FKLFNHQ SR[7KHVH GLVHDVHV
VSUHDG UDSLGO\ LQ WKH FRQILQHG
TXDUWHUVRIWKHFDPSV
7KH 8QLWHG 6WDWHV KDG IHZ
ZHOOWUDLQHG SK\VLFLDQV DW WKH
EHJLQQLQJRIWKH&LYLO:DU5KLQH
VDLG 0RVW GRFWRUV ZHUH WUDLQHG
DV DSSUHQWLFHV UDWKHU WKDQ DW
PHGLFDO VFKRROV 7KH\ KDG OLWWOH
H[SHULHQFH ZLWK WUDXPD LQMXULHV
DQGLQWHUQDOVXUJHULHVEXWOHDUQHG
TXLFNO\ LQ PDNHVKLIW VXUJLFDO
ZDUGVVKHVDLG
'XULQJWKH&LYLO:DUEOHHGLQJ
ZDVVWLOODFRPPRQSUDFWLFH
´7KH\ ZRXOG EOHHG \RX XQWLO
\RX WXUQHG JUD\µ 5KLQH VDLG
DV VKH SLFNHG XS D ZRUQ PHWDO
EOHHGLQJ ERZO DQG SRLQWHG WR DQ
LQGHQWDWLRQZKHUHVROGLHUVZRXOG
UHVWWKHLUDUPVZKLOHEHLQJEOHG
6KHVDLGGRFWRUVEHOLHYHGWKDW
SXUJLQJWDLQWHGEORRGZRXOGULGD
ERG\RIGLVHDVH
,Q DGGLWLRQ WR EOHHGLQJ
VXEVWDQFHV QRZ NQRZQ WR EH
WR[LF VXFK DV PHUFXU\ DQG
VWU\FKQLQH ZHUH XVHG WR WUHDW
G\VHQWHU\
´,W·VDZRQGHUDQ\ERG\OLYHGµ
5KLQHVDLG
7KH QXPEHU RI DPSXWDWLRQV
SHUIRUPHG RQ LQMXUHG VROGLHUV
GXULQJ WKH &LYLO :DU ZDV KLJK
5KLQH VDLG 3RRU PHGLFDO
WUHDWPHQW IROORZLQJ DQ
DPSXWDWLRQRIWHQOHGWRDVROGLHU·V
GHDWK
-D\5RVVEHUJDQRWKHUPHPEHU
RIWKH5RFN5LGJH0X]]OHORDGHUV
VDLG WKH XVH RI D QHZ W\SH RI
EXOOHW WKH0LQLpEDOOGXULQJ WKH
&LYLO:DUZDVRQHUHDVRQIRUWKH
LQFUHDVHGQXPEHURIDPSXWDWLRQV
IURPSUHYLRXVZDUV
'HYHORSHG E\ D )UHQFK$UP\
RIILFHU LQ WKH V WKH 0LQLp
EDOOKDGDKROORZEDVHWKDWZRXOG
H[SDQGZKHQJDVHVZHUHUHOHDVHG
E\ WKH LJQLWLQJ JXQSRZGHU
5RVVEHUJ VDLG 0LQLp EDOOV
VKDWWHUHG ERQHV DQG GHVWUR\HG
PXVFOHVDQGOLJDPHQWVKHVDLG
5KLQH VDLG ZKDW GRFWRUV
OHDUQHG GXULQJ WKH IRXU\HDUZDU
DERXW VDQLWDWLRQ WUDXPD DQG
GLVHDVH EHFDPH WKH EDVLV IRU
PRGHUQPHGLFLQH
6KH VDLG GRFWRUV EHJDQ WR
GLVFRYHU KRZ GLVHDVHV ZHUH
WUDQVPLWWHG DQG KRZ LPSURYLQJ
VDQLWDWLRQ ZRXOG SUHYHQW
HSLGHPLFV'RFWRUVEHFDPHKLJKO\
VNLOOHG DW WUDXPD FDUH EHFDXVH
RI WKH QXPEHU RI VXUJHULHV WKH\
SHUIRUPHG
$WWKHEHJLQQLQJRIWKH&LYLO
:DU WKHUH ZHUHQ
W PDQ\ WUDLQHG
SK\VLFLDQV RQ HLWKHU VLGH $IWHU
IRXU\HDUVWKH\OHDUQHGDORW
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
&LYLO:DULQÁXHQFHGPRGHUQPHGLFLQH
6+$521:,77.(
'DLO\(J\SWLDQ
Joseph Kissel, a Civil War enthusiast from Jonesboro, demonstrates how to load a rifle Saturday during the Civil War Weekend of Union 
County in Anna. Kissel’s exhibit included firearms used during the Civil War, and he displayed all the items a soldier kept in his backpack. 
Kissel said he has been an enthusiast for 35 years.
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)RU \HDUV 6,8& DGPLQLVWUDWRUV
KDYHEHHQ WRUPHQWHGE\HQUROOPHQW
GHFOLQHDQGZKLOHPRUHWKDQHQRXJK
´VROXWLRQVµ KDYH EHHQ SUHVHQWHG LQ
WKH IRUP RI SURPLVHV SURMHFWLRQV
RUSROLFLHVQRVLQJOHLQGLYLGXDOKDV
HYHUFRPHFORVHWRWKHURRWFDXVHWKH
XQLYHUVLW\·VODFNRILGHQWLW\
8QIRUWXQDWHO\ VHFRQGDU\ HGX
FDWLRQ LV D EXVLQHVV DQG OLNH DQ\
VXFFHVVIXO EXVLQHVV LW PXVW KDYH
VRPH DSSHDO WR FUHDWH GHPDQG
$GPLQLVWUDWRUV FDQQRW MXVW DVVXPH
´LIZHEXLOGLWWKH\ZLOOFRPHµ7KDW
VWUDWHJ\ GRHV QRWZRUN LQ EXVLQHVV
DQGLWVXUHO\ZLOOQRWPDNHDQ\FRO
OHJHVXFFHVVIXO
6,8& RQFH KDG DQ LGHQWLW\ DV
D IXQ SODFH DQG UHFHLYHG QDWLRQDO
UHFRJQLWLRQ IRU LW 7KH +DOORZHHQ
VWUHHWSDUW\DQGWRDOHVVHUH[WHQWWKH
6SULQJ)OLQJZHUHRQFHOHJHQGDU\
&DPSXV DQG FLW\ DGPLQLVWUDWRUV
VWDUWHG WKHLU ´ZDU RQ IXQµ LQ WKH
HDUO\ ¶V ZKHQ WKH\ FXUWDLOHG WKH
+DOORZHHQ SDUW\ WXUQLQJ LW LQWR D
YLROHQWDQGGHVWUXFWLYHPHVV
, EHOLHYH WKDW VHQWLPHQW VWLOO
H[LVWV WRGD\ HYHQ WKRXJK \RX QR
ORQJHU VHH FURZGFRQWURO YHKLFOHV
DQGKXQGUHGVRISROLFHEHDWLQJDQG
VSUD\LQJVWXGHQWVZLWKSHSSHUVSUD\
7KHUH LVVWLOODQREYLRXVGLVFRQQHFW
EHWZHHQWKHWZRVLGHV
,Q 0D\  WKH FLW\ FRXQFLO
DSSURYHGDUHVROXWLRQWKDWHQGHGWKH
+DOORZHHQ )DLU'D\V DFFRUGLQJ WR
-HII *UXEEV &DUERQGDOH·V GHSXW\
FKLHIRISROLFH
,Q6,8&VWDUWHGDIDOOEUHDN
ZKHQ WKH GRUPV ZHUH FORVHG DQG
WKH VWXGHQWV ZHUH DOO H[SHFWHG WR
JRKRPHDFFRUGLQJWR5RG6LHYHUV
XQLYHUVLW\ VSRNHVPDQ ,Q WKH VDPH
\HDU WKH FLW\ SDVVHG DQ RUGLQDQFH
WKDWFORVHGWKHEDUVRQWKH6WULSIRU
WKHZHHNHQGFORVHVWWR+DOORZHHQ
%XWLWZDVDUHDOPHVVIURP
WREHIRUH WKRVHSROLFLHVZHUH
DGRSWHG ,W ZDV OLNH ELJ FLW\ ULRWV
ZLWKFDUVWXUQHGRYHUWRQVRIDUUHVWV
DQG SROLFH EHDWLQJV DQG SURSHUW\
GDPDJH  3HUVRQDOO\ , WKLQN WKLV LV
WKHSHULRG WKDW ORFDOVEHOLHYH LV WKH
UHDVRQ+DOORZHHQZDVVKXWGRZQ
7KLVQDPHUHFRJQLWLRQLVQRWWKH
PRVW YDOXDEOHEXW LW LVPXFKEHWWHU
WKDQ WKH UHFHQW UHVSRQVH ,JRW IURP
D3HRULDÀUP´,KDYHDERXWDVPXFK
UHVSHFW IRU WKDW 6,8 GHJUHH DV ,
ZRXOGD3KRHQL[RQOLQHGHJUHHµ
:KLOH WKHUH DUH VRPH GHFHQW
SURJUDPV DW 6,8& , WKLQN ZH FDQ
DOODJUHH6,8&ZLOOQHYHUEHNQRZQ
DV D WRS DFDGHPLF VFKRRO LQ DQ\
IDQWDV\ZRUOG6,8&GLGUDQNWHQWK
LQSRSXODULW\LQRQHSDUWLFXODUVXEVHW
EXW WKH FRVW RI WKH SURJUDP ZDV
WKLUGKLJKHVW DPRQJ WKRVH UDQNHG
DFFRUGLQJ WR 6WDWH 8QLYHUVLW\ D
ZHEVLWHGLUHFWRU\WKDWFRPSLOHVGDWD
RQ86VWDWHXQLYHUVLWLHV
6,8& LV QRW YLHZHG DV DQ
DFDGHPLF VFKRRO E\ DQ\ VWUHWFK RI
LPDJLQDWLRQ  7KH VSRUWV SURJUDPV
KDYH KDG VRPH OLPLWHG VXFFHVV EXW
QRWKLQJ VXVWDLQHG DQG WKH QHZ
VWDGLXP LV WRR VPDOO IRU 6,8 WR
TXDOLI\IRU'LYLVLRQ,6,8IRRWEDOOLV
QRWRQWKHQDWLRQDOUDGDUDQG,ZRXOG
DUJXHLWLVQRWHYHQDVSRUW
6,8& ZDV RQFH FRPSHWLWLYH
RQ FRVW EXW QRZ WKH\ DUH UDQNHG
VW EHKLQG ZHOONQRZQ VFKRROV
VXFK DV )ORULGD $ODEDPD /68
.DQVDV$XEXUQ2OH0LVV*HRUJLD
6RXWKHUQ0LVVDQG7H[DV$	0
7KHHQUROOPHQWGHFOLQHFRLQFLGHV
H[DFWO\ ZLWK WKH ´ZDU RQ IXQµ
³ SURYHQ E\ 6,8&·V SHDN WRWDO
HQUROOPHQW LQ  ZLWK 
VWXGHQWVDQGWKHVWHDG\GHFOLQHWKDW
IROORZHG 6,8& KDG  WRWDO
VWXGHQWVHQUROOLQIDOOZKLFKLV
D ORVVRIDERXWSHUFHQWGXULQJD
\HDU SHULRG DFFRUGLQJ WR 6,8&
,QVWLWXWLRQDO5HVHDUFKDQG6WXGLHV
'XULQJ WKDW VDPH WLPH SHULRG
D KLJKHU SHUFHQWDJH RI KLJK VFKRRO
JUDGXDWHVZHUHDWWHQGLQJFROOHJHDQG
8QLYHUVLW\ RI ,OOLQRLV &KDPSDLJQ
8UEDQDKDGLQFUHDVHGHQUROOPHQWE\
DERXWSHUFHQWDFFRUGLQJWR8RI
,·VHQUROOPHQWVWDWLVWLFV
7KH HQUROOPHQW LVVXH LV QRW RQH
WKDWVKRXOGEHWDNHQOLJKWO\DQGWKHUH
LV QR TXLFN VROXWLRQ %XW LW FDQ EH
VROYHG
,Q WKHSDVWPDQ\DGPLQLVWUDWRUV
KDYHORVWWKHLUMREVLQIDLOLQJWRVWRS
WKH GHFOLQH DQG ZKLOH LW LV FOHDUO\
QRWWKHUHVXOWRIDQ\WKLQJWKHFXUUHQW
DGPLQLVWUDWRUV KDYH GRQH WKH IDFW
WKDWWKH\KDYHQRW\HWLGHQWLÀHGWKH
FRUHLVVXHRUWDNHQVWHSVWRFRUUHFWLW
SURYHVWKHLULQHIIHFWLYHQHVV
-XVWLQ%DJJRWWFDQEHUHDFKHGDW
VRXWKSDZ#IURQWLHUFRP
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EDITORIAL CARTOON
GUEST COLUMN
/DFNRILGHQWLW\WREODPHIRUHQUROOPHQWGHFOLQH
JUSTIN BAGGOTT
SIU alumnus from Carbondale Unfortunately, secondary education is a business, and like any successful business, it must have some appeal to create demand.  Administrators cannot 
just assume “if we build it they will come.”  That strategy does not work in business 
and it surely will not make any college successful.
'($5(',725
, KDYH VHHQ PDQ\ YDOLG SRLQWV
DGGUHVVHG LQ WKH 2SLQLRQ VHFWLRQ
RIWKH'(SHUWDLQLQJWRWKHFKDQJHV
LQ RXU QHZ JUDGXDWLRQ FHUHPRQLHV
DW6,8&,KDYHH[SUHVVHGPDQ\RI
WKHVHP\VHOIEXW WKHUH LVRQH WRSLF
, KDYH QRW \HW VHHQ WKRURXJKO\
GLVFXVVHG
*UDGXDWLRQ FHUHPRQLHV DV
´XQLI\LQJµDVWKHFKDQFHOORUEHOLHYHV
WKH\DUHDUHQRWMXVWIRUWKHVWXGHQWV
0DQ\RIRXUIDPLOLHVKDYHKHOSHGXV
DV VWXGHQWV WKURXJK WKLFN DQG WKLQ
DQGWKH\GHVHUYHWRVHHWKHIUXLWVRI
WKDWODERU
, DP SODQQLQJ WR JUDGXDWH LQ
0D\EXW,ZRXOGQRWEHZDONLQJLQ
WKHFHUHPRQ\LI LWZHUHQRWIRURQH
SHUVRQ P\ OLWWOH EURWKHU 0\ OLWWOH
EURWKHU KDV 'XFKHQQH PXVFXODU
G\VWURSK\ D WHUPLQDO PXVFOH
ZDVWLQJGLVHDVH+HLVRQDEUHDWKLQJ
PDFKLQH DQG UHOLHV RQ D EDWWHU\ WR
VXUYLYH+HGHVSHUDWHO\ZDQWVWRVHH
PHJUDGXDWH
0\TXHVWLRQLVDKHDY\RQHEXW
LWVHHPVWREHRQHWKHDGPLQLVWUDWLRQ
GLG QRW FRQVLGHU ZKHQ FKDQJLQJ
JUDGXDWLRQFHUHPRQLHVVRGUDVWLFDOO\
+RZPDQ\VWXGHQWVKDYHIDPLO\
PHPEHUVZKRDUHHOGHUO\RUGLVDEOHG
DQGPD\QRWEHDEOHWRVLWWKURXJKDQ
HORQJDWHG FHUHPRQ\" , NQRZPDQ\
RWKHU VWXGHQWV ZKR KDYH H[SUHVVHG
GLVPD\DWWKHVHFKDQJHVIRUWKLVYHU\
UHDVRQ
6RPH KDYH HYHQ VDLG LW LV QRW
ZRUWKLWWRVLWWKURXJKZKDWPD\EHD
IRXUKRXURUORQJHUFHUHPRQ\,WKLQN
WKHFKDQFHOORUZDV IDU IURPFRUUHFW
ZKHQ VKH VDLG WKHVH FKDQJHV PD\
FDXVHXQGHFLGHGSHRSOHWRDWWHQG
,IP\G\LQJEURWKHUGLGQRWZDQW
WR VHHPHZDON DFURVV WKDW VWDJH ,
FHUWDLQO\ZRXOGQRWEHJRLQJ
Jessica Miller 
senior from Centralia
studying linguistics
Long graduations may deter elderly, disabled family members
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Yi-Chuan Tsai, left, a graduate student in music from Taiwan, and Jennifer Lee, a graduate student in music from Singapore, take photos in the snow Monday outside of 
Altgeld Hall. Tsai said this is her first time seeing snow. “It’s so pretty,” she said.
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&RPPXQLW\SUHSDUHVIRUFRPPHUFLDOURPDQWLFUXVK
)RU 7KHUHVD %ODQNHQVKLS
RZQHU RI 6RPHWKLQJ 6ZHHW
D EDNHU\ DQG FDQG\ VKRS LQ
0XUSK\VERUR SUHSDUDWLRQ IRU WKH
ZHHN RI 9DOHQWLQH·V 'D\ EHJLQV
ZLWK EDNLQJ KHDUWVKDSHG DQG
UHG YHOYHW FDNHV DQG ÀOOLQJ WKHP
ZLWK KRPHPDGHÀOOLQJV LQFOXGLQJ
FUHDP FKHHVH FKRFRODWH WXUWOHV
DQGGLSSHGVWUDZEHUULHV
/RRNLQJ IRU WKH ULJKW JLIW
IRU WKDW VSHFLDO VRPHRQH RQ
9DOHQWLQH·V 'D\ FDQ EH D KDVVOH
EXW ORFDO HVWDEOLVKPHQWV KDYH
SXW LQ WKH WLPH WR DFFRPPRGDWH
FXVWRPHUV LQ DLGLQJ WKHLU VHDUFK
IRUWKHSHUIHFWLWHP
*URFHU\VWRUHVSRVWDOVHUYLFHV
DQGFDQG\DQGEDNHU\VKRSVVXFK
DV 6RPHWKLQJ 6ZHHW .URJHU
)ORULVW DQG WKH &DUERQGDOH 86
3RVW 2IÀFH DUH DW WKH KDQGV RI
VKRSSHUVIRUWKHLU9DOHQWLQH·V'D\
SXUFKDVHV
%ODQNHQVKLS VDLG VKH WULHV WR
YDU\ IURP ZKDW XVXDO EXVLQHVVHV
SURGXFHIRUWKHKROLGD\
:KLOH VKH VDLG KHU VWRUH ZDV
PRGHUDWHO\ EXV\ 6XQGD\ VKH
H[SHFWHG0RQGD\ DQG WKH UHVW RI
WKHZHHNWREHEXVLHUZLWKWKHUXVK
RI9DOHQWLQH·V'D\RUGHUV
´5LJKWQRZZH·UHMXVWWU\LQJWR
ZRUU\ DERXW SURGXFWLYLW\ :H·UH
WU\LQJ WR VWD\ D GD\ DKHDG RQ
HYHU\WKLQJµVKHVDLG
1RW RQO\ FDQ FXVWRPHUV EX\
VZHHWV IRU WKHLU 9DOHQWLQH ZKLOH
VKRSSLQJEXWWKH\FDQYLVLWWKHJLIW
VKRSDQGHDWFDNHVDQGFKRFRODWHV
DWWKHVDPHWLPH
$OWKRXJK 6RPHWKLQJ 6ZHHW
LV IDLUO\ QHZ %ODQNHQVKLS VDLG
LWV SURÀWV KDYH QHDUO\ GRXEOHG
VLQFH WKH SUHYLRXV 9DOHQWLQH·V
'D\EXW VKH VDLG VKHNHHSVSULFH
LQFRQVLGHUDWLRQDQG WULHV WRJLYH
FXVWRPHUVPRUHWKDQWKH\H[SHFW
$V WUDGLWLRQDO 9DOHQWLQH·V 'D\
JLIWV ÁRZHUV JR KDQGLQKDQG
ZLWKVZHHWV
.URJHU·V ÁRUDO PDQDJHU
&ODULVVD'L[RQVDLGKHU9DOHQWLQH·V
'D\ FRQVLVWV RI RUJDQL]LQJ DQG
PDNLQJ ÁRUDO DUUDQJHPHQWV IRU
FXVWRPHUV ZKR KDYH WKH FKRLFH
WRPDNH VSHFLDO RUGHUV LQFOXGLQJ
URVHV ZLWK WXOLSV DQG OLOLHV RU
FDQG\DUUDQJHPHQWV
'L[RQ VDLG WKH VWRUH VSHQW
 RQ ÁRZHUV FDQG\ DQG
RWKHU JRRGV DQG KRSHV WR PDNH

)RU VKRSSHUV DZD\ IURP WKHLU
9DOHQWLQHPDLOLQJFDUGVDQGJLIWV
DUHRSWLRQV
'DQLHO )LQQHJDQ WKH
VXSHUYLVRU RI FXVWRPHU VHUYLFH DW
WKH &DUERQGDOH 86 3RVW 2IÀFH
VDLG WKH SRVW RIÀFH SUHSDUHV IRU
VKLSSLQJ 9DOHQWLQH·V 'D\ FDUGV
DQG JLIWV E\ SODQQLQJ IRU H[WUD
ZRUNHUVDQGRYHUWLPH
´:HUHFRJQL]HWKHLPSRUWDQFH
RI DOO PDLO EXW VRPHWLPHV WKH
9DOHQWLQHV DUH SDUWLFXODUO\
LPSRUWDQW IRU SHRSOH DQG WKHLU
UHODWLRQVKLSVµ KH VDLG ´:H
GR RXU EHVW WR JHW HYHU\WKLQJ
GHOLYHUHGRQWLPHDQGWRJHWWKRVH
PHVVDJHVRIORYHZKHUHWKH\ZHUH
LQWHQGHGWREHµ
7RQ\ :LMV D VHQLRU IURP
&KLFDJR VWXG\LQJ UDGLR
WHOHYLVLRQ VDLG KH GLGQ·W UHDOO\
KDYH DQ\WKLQJ SUHSDUHG IRU
9DOHQWLQH·V 'D\ EXW KH VDLG KH
GLG VHQGKLVÀDQFp D QHFNODFH LQ
WKHPDLOIRUWKHKROLGD\
+H VDLG KLV ÀDQFp LV XVXDOO\
PRUH FUHDWLYH DQG KDQGVRQ ZLWK
KHUJLIWV
´6KH FUHDWHG PH D OLWWOH ER[
XVLQJ D ZRRG EXUQLQJ NLW ZLWK
GHVLJQVRQLW7KHER[VDLG¶,SLFN
\RX·RQLWDQGLQVLGHWKHER[ZDV
JXLWDUSLFNVHDFKVD\LQJGLIIHUHQW
UHDVRQVZK\VKHSLFNHGPHµ:LMV
VDLG
.UDLJ .UXHJU D MXQLRU IURP
6W /RXLV VWXG\LQJ FLQHPD DQG
SKRWRJUDSK\ VDLG KH MXVW PHW D
QHZ JLUO DQG ZDV SODQQLQJ RQ
DVNLQJKHURXW
+HGRHVQ·W H[SHFWDJLIW³KH
MXVW KRSHV WKH QLJKW GRHVQ·W WXUQ
LQWRDGLVDVWHU
.(11(7+',;21
'DLO\(J\SWLDQ
A snowy versionRIZLQWHU
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0F'RQDOGҋVDVNVVXSSOLHUVWRVWRSXVLQJKRJFUDWHV
'(6 02,1(6 ,RZD ³
0F'RQDOG·V &RUS VDLG 0RQGD\ LW
ZLOOUHTXLUHLWV86SRUNVXSSOLHUVWR
SURYLGHSODQVE\0D\ WRSKDVHRXW
FUDWHV WKDW WLJKWO\ FRQÀQH SUHJQDQW
VRZVDPRYHWKDWRQHDQLPDOULJKWV
JURXS SUHGLFWHG ZRXOG KDYH ´D
VHLVPLFLPSDFWµRQWKHLQGXVWU\
7KH86SRUNLQGXVWU\JHQHUDWHV
VDOHV RI DERXW  ELOOLRQ D \HDU
DFFRUGLQJ WR WKH 1DWLRQDO 3RUN
3URGXFHUV &RXQFLO 0F'RQDOG·V
ZLWKLWV6DXVDJH0F0XIÀQ0F5LE
VDQGZLFK DQG EUHDNIDVW SODWWHUV LV
RQH RI WKH QDWLRQ·V ODUJHVW EX\HU
RISRUNSURGXFWVFRQVXPLQJDERXW
 SHUFHQW RI WKH QDWLRQ·V WRWDO
SURGXFWLRQ
7KH IDVW IRRG FKDLQ DQQRXQFHG
LWV GHFLVLRQ LQ D MRLQW VWDWHPHQW
ZLWK WKH +XPDQH 6RFLHW\ RI WKH
8QLWHG6WDWHVZKLFKKDLOHG LWDVD
PDMRUYLFWRU\LQLWVÀJKWDJDLQVWVR
FDOOHGJHVWDWLRQFUDWHV7KHDQLPDO
ZHOIDUH JURXS KDV EHHQ SXVKLQJ
OHJLVODWLRQ LQ VHYHUDO VWDWHV WR
RXWODZWKHFUDWHVWKDWVHYHUHO\OLPLW
DQLPDOV·PRYHPHQW
´, WKLQN LW·V JRLQJ WR KDYH D
VHLVPLFLPSDFWRQWKHSRUNLQGXVWU\
EHFDXVH LW VLJQDOV WR HYHU\ RWKHU
PDMRU IRRG UHWDLOHU WKDW WKLV LV WKH
PRUDOO\FRUUHFWSDWKZD\EXWLW·VDOVR
DQHFRQRPLFDOO\IHDVLEOHSDWKZD\µ
VDLG :D\QH 3DFHOOH WKH +XPDQH
6RFLHW\·V&(2
0DQ\ RI 0F'RQDOG·V
FRPSHWLWRUVLQFOXGLQJ%XUJHU.LQJ
:HQG\·VDQG+DUGHH·VKDYHDOUHDG\
EHJXQWRPRYHDZD\IURPVXSSOLHUV
ZKRXVHJHVWDWLRQFUDWHVDQGWKHIDVW
IRRGFKDLQ·VDQQRXQFHPHQWFDPHD
GD\ DIWHU &KLSRWOH 0H[LFDQ *ULOO
PDGHDVSODVKZLWKDQHDUO\WZRDQG
DKDOIPLQXWHWHOHYLVLRQFRPPHUFLDO
DLUHG GXULQJ WKH *UDPP\·V DQG
WRXWLQJ LWV EDQ RQ SRUN SURGXFHG
XVLQJWKHFUDWHV
7KH FRPPHUFLDO DQ DQLPDWHG
VKRUW ÀOP IHDWXULQJ WKH &ROGSOD\
VRQJ´7KH6FLHQWLVWµVXQJE\:LOOLH
1HOVRQ ZDV UHOHDVHG RQOLQH LQ
$XJXVW ,W IHDWXUHV D IDUPHU ZKR
H[SHULHQFHV D FULVLV RI FRQVFLHQFH
SURPSWLQJKLP WRDEDQGRQ IDFWRU\
OLNH IDUPLQJ PHWKRGV DQG IUHH
KLV SLJV FKLFNHQV DQG FRZV IURP
FRQÀQHPHQW ,W KDG PRUH WKDQ
 PLOOLRQ YLHZV RQ <RX7XEH E\
0RQGD\DIWHUQRRQ
´:HDUHFKDQJLQJWKHZD\SHRSOH
WKLQNDERXWDQGHDWIDVWIRRGµ6WHYH
(OOVIRXQGHUFKDLUPDQDQGFR&(2
RI &KLSRWOH VDLG LQ D VWDWHPHQW
´:H KDYH DOZD\V XQGHUVWRRG WKH
LPSRUWDQFH RI VHUYLQJ IRRG WKDW LV
UDLVHGULJKWEXWWKDWLVDGLIÀFXOWWKLQJ
WRFRPPXQLFDWHZLWKWKHOLPLWDWLRQV
RIWUDGLWLRQDODGYHUWLVLQJµ
8QOLNH &KLSRWOH 0F'RQDOG·V
LV QRW HQGLQJ LWV UHODWLRQVKLS ZLWK
VXSSOLHUVZKRXVHJHVWDWLRQFUDWHV
´:H·UH UHDOO\ ORRNLQJ WR VHH D
SRVLWLYH FKDQJH UHJDUGLQJ PRYLQJ
DZD\ IURP JHVWDWLRQ VWDOOV DQG
ZH WKLQN WKH EHVW ZD\ WR GR WKDW
LV ZRUNLQJ ZLWK RXU VXSSOLHUVµ
0F'RQDOG·V VSRNHVZRPDQ /LVD
0F&RPE VDLG ´7KH\·UH WKH RQHV
WKDW DFWXDOO\ KDYH WR WDNH DFWLRQ WR
PDNHWKLVKDSSHQµ
6RPH RI 0F'RQDOG·V VXSSOLHUV
DQGRWKHUPDMRUSRUNSURGXFHUVKDYH
DOUHDG\ DQQRXQFHG SODQV WR SKDVH
RXWJHVWDWLRQFUDWHV
6PLWKÀHOG)RRGV,QFWKHZRUOG·V
ODUJHVW SRUN SURGXFHU DQG +RUPHO
)RRGV &RUS KDYH ERWK VDLG WKH\
ZRXOGVWRSXVLQJWKHPDWFRPSDQ\
RZQHG IDUPV E\  &DUJLOO ,QF
VD\V LW KDV DOUHDG\ZLGHO\ DGRSWHG
JURXSKRXVLQJIRUSUHJQDQWVRZV
'$9,'3,77
$VVRFLDWHG3UHVV
78(6'$<)(%58$5<3$*(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7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV
$&5266
 /RQJOHJJHG
ELUGZLWKD
FXUYHGEHDN
 %DQGOHDGHU
;DYLHUBB
 3LWIDOO
 =HUR
 ´/D%RKqPHµRU
´/D7UDYLDWDµ
 5HLJQ
 'LSORPDF\
 )XQQ\SHUVRQ
 &RQVXPHU
 6SHHFK
 6OHQGHUVKRUW
KDLUHGFDW
 $FWUHVV*DERU
 2XWILW
 (PEDQNPHQW
 3RVVHVVHV
 *RRGEX\V
 $FWRUDQG
IRONVLQJHU%XUO
 0U*HKULJ
 $LUKHDG
 6DORRQ
 2XWHUZUDS
 3DUWRIDUR\DO
IOXVK
 /DZQERUGHU
WULPPLQJWRROV
 &RORU
 6OHQGHUVOLP
 6XVSLFLRXV
 /LWWOHFKLOG
 &RXQWVFDORULHV
 'RQNH\V
 %DWKHU·VVSRW
 5HDGWKHULRW
DFWWR
 BB.DQ
 $VVLVWDQW
 )ULHQGOLHU
 ´$ BBRI7ZR
&LWLHVµ
 :LWKLQUHDFK
 'HERQDLU
 :HDSRQV
 3HULRGRQWLVW·V
VSHFLDOW\
 79DZDUGV
 6WLUXSD
KRUQHW·VBB
FDXVHWURXEOH
'2:1
 BBLV
 :LOGKRJ
 3HUXYLDQ,QGLDQ
 0LGVL]HVRIDV
 :DUPGULQN
 &RPHBBILQG
 -HZHO
 *HWVXS
 8QGHUVWRRG
EXWQRWVSRNHQ
 9DOYHGEUDVV
LQVWUXPHQW
 7ULFN
 3XERUGHUV
 )UHQFKIDWKHU
 79·V´BB*RWD
6HFUHWµ
 5HYLHZRIWKH
ILQDQFLDOERRNV
 &RZER\VRI
6RXWK$PHULFD
 :ULWWHQVODQGHU
 6WD\DZD\IURP
 %ULQN
 -XPS
 ,QWKHNQRZ
 /HJDODOORZHG
 )ORZHUVWDONV
 BB$QJHOHV&$
 6FRWWLVKGHQLDO
 /RYHUV· PHHWLQJ
 8PSLUH·VFDOO
 3HQFLOHQGV
 1DWLYHRI/KDVD
 'XOOQHVV
 *LYHD
QLFNQDPHWR
 ,QDBBVRUWRI
 *URZVZHDU\
 *XQ·VQRLVH
 ,QBB RIDVD
VXEVWLWXWHIRU
 BBDQG(YH
 7D[
 8QFRPPRQ
 &KDULWDEOHJLIW
 ,QFDVH
 0DFKLQHSDUW
0RQGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is a 7 — A 
productive morning leaves 
space for a romantic evening; 
make what you will of it. You can 
have whatever you’re willing to 
stand for: Love is worth it.
Taurus — Today is a 7 — 
Expand your mind and heart 
with an adventure, perhaps a 
rendezvous at a secret spot, 
followed by a puzzle to untangle 
or an art project to enjoy.
Gemini — Today is a 9 — 
Complete tasks earlier in the day. 
You’re a powerhouse. Later, reward 
yourself with relaxation and delicious 
food. Remember that pampering 
works best when it goes both ways.
Cancer — Today is an 8 — You’re 
busy and getting busier at work, 
and that could interfere with 
your love life. Communication 
is key. Travel could be slow. 
Research holds crucial clues.
Leo — Today is a 7 — Don’t 
overspend on luxuries. Who needs 
them when you’ve got love? 
Celebrate with dear ones, and be 
flexible about how it looks. Your 
true love holds you to your highest.
Virgo — Today is a 7 — You’re 
just on fire. New pathways are 
revealed. Plan to indulge the 
places where your heart is. Your 
confidence is quite attractive.
Libra — Today is an 8 — There 
could be a clash between love 
and money. It’s not a good time 
to get extravagant. Don’t push 
yourself too hard. You have super 
study power. Share kindness.
Scorpio — Today is a 9 — Your 
capacity to listen makes you 
more alluring. Stay in contact 
with loved ones. You’re getting 
more powerful, so you might as 
well raise the stakes.
Sagittarius — Today is an 8 — It 
all works out (if you’re willing to 
do the work). You’re in top gear, 
and improving, but remember 
that Valentine’s Day is not all 
about you. Share.
Capricorn — Today is a 7 — 
Plan a special day together with 
a loved one. It doesn’t need to 
be expensive. Go ahead and 
give your word. It’s okay to be 
quiet, too.
Aquarius — Today is an 8 — 
A boost of energy helps you 
complete projects, but it could 
also wear you out by the end 
of the day. Make time for being 
social later.
Pisces — Today is a 7 — Step 
into the emotional limelight. 
“Respectful” and “willing to be 
of service” get you the farthest. 
If the recipe falters, add a dash 
of “love.”
0RQGD\¶V
$QVZHUV
2Q7KH6WULS
6RXWK,OOLQRLV$YH
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
0RQGD\·V$QVZHUV
78(6'$<)(%58$5<3$*(Ã
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
Level: 1 2 3 4
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
ASYET
BLAFE
TOBREH
BLEMME
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JUICE PLANK SLEEPY FIZZLEJumbles:
Answer: When her jigsaw puzzle was ruined, she did
this — FELL TO PIECES
(Answers tomorrow)
A
0RQGD\·V$QVZHUV
78(6'$<)(%58$5<3$*(
/26 $1*(/(6 ³ 6XQGD\·V
*UDPP\ $ZDUGV WHOHFDVW PDGH
VZHHW PXVLF LQ WKH UDWLQJV
GHOLYHULQJ IRU &%6 LWV ODUJHVW
DXGLHQFH VLQFH  DQG EHDWLQJ
ODVW \HDU·V YLHZHUVKLS E\ 
SHUFHQW
0RUHWKDQPLOOLRQYLHZHUV
ÁRFNHG WR WKH EURDGFDVW PDNLQJ
LW WKH VHFRQG PRVWZDWFKHG
*UDPP\V LQKLVWRU\ DFFRUGLQJ WR
SUHOLPLQDU\ 1LHOVHQ &R ÀJXUHV
UHOHDVHG 0RQGD\ 7KDW H[FHHGV
ODVW\HDU·V2VFDUVEURDGFDVWZKLFK
ZDVVHHQE\PLOOLRQYLHZHUV
+HOSLQJ VWRNH LQWHUHVW LQ WKLV
\HDU·V *UDPP\V EURDGFDVW ZDV
UHFRUGLQJ VHQVDWLRQ $GHOH ZKR
HPHUJHGDVWKHQLJKW·VELJZLQQHU
ZLWK VL[ WURSKLHV +HU DOEXP
´µ ZDV E\ IDU WKH \HDU·V EHVW
VHOOHUDQGRQHRILWVPRVWFULWLFDOO\
DFFODLPHG
%XW WKH EURDGFDVW ZDV DQ
DWWHQWLRQJHWWHU QRW RQO\ IRU
WKH DZDUGV GLVSHQVHG EXW DOVR
IRU LWV UROH DV D PHPRULDO WR
:KLWQH\+RXVWRQ D VL[WLPHSDVW
ZLQQHU7KH VXSHUVWDU VLQJHU GLHG
XQH[SHFWHGO\6DWXUGD\ MXVW KRXUV
EHIRUHVKHZDVVXSSRVHGWRDSSHDU
DWDSUH*UDPP\JDOD
´,I LW VWD\V WKH ZD\ LW LV LW
ZRXOGQ·WEHDGLVDVWHUµKHVDLG
,Q V\QF ZLWK WKH XQLYHUVLW\·V
PDUNHWLQJ SODQ /HRQDUG VDLG WKH
FROOHJHZLOOEHSULQWLQJQHZPDWHULDOV
LQWKHIDOOZLWKWKHQHZ6,8&ORJR
$V D UHVXOW VKH VDLG VKHKDV DVNHG
WKHFRPPLWWHHDGGUHVVLQJWKHFKDQJH
WRJLYHDUHFRPPHQGDWLRQE\WKHHQG
RIWKHVHPHVWHU
,Q DGGLWLRQ WR IRUPLQJ D
FRPPLWWHH/HRQDUGVHQWDVXUYH\WR
&R/$IDFXOW\DQGVWDIIDVNLQJZKDW
RWKHU FROOHJH QDPHV WKH\ SUHIHU
LI DQ\ 6KH VDLG D PDMRULW\ RI WKH
SHRSOHGLGQRWSDUWLFLSDWHEXWDERXW
GLG
2I WKH RSWLRQV RQ WKH LQIRUPDO
VXUYH\ WKHUH ZHUH GLIIHUHQW
UHQGLWLRQVRIWKHDUHDVRIKXPDQLWLHV
DUWV DQG VRFLDO VFLHQFHVXVHG LQ WKH
VXUYH\HG WLWOHV 7KH PRVW SRSXODU
/HRQDUG VDLG ZHUH 7KH &ROOHJH
RI +XPDQLWLHV $UWV DQG 6RFLDO
6FLHQFHV&+$66DQG7KH&ROOHJH
RI $UWV +XPDQLWLHV DQG 6RFLDO
6FLHQFHV&$+66
6KH VDLG PRVW FRPPHQWV IURP
GHSDUWPHQWVZHUH WKDW WKH\ DJUHH D
QDPH FKDQJH VKRXOG EH FRQVLGHUHG
EHFDXVH WKH FROOHJH PD\ EHWWHU
SUHVHQW LWVHOIDV WRZKDW OLEHUDODUWV
LQFOXGHV6RPHSHRSOHWKRXJKKDYH
YRLFHGRSLQLRQVDJDLQVWWKHFKDQJH
VKHVDLG
´7KHGLVDJUHHPHQWLVRQZKHWKHU
ZHVKRXOG MXVWGRDEHWWHU MREZLWK
RXU FXUUHQW QDPH RU ZH VKRXOG
VSHFLI\ WKHDUWV WKHKXPDQLWLHVDQG
WKHVRFLDOVFLHQFHVEHFDXVHWKRVHDUH
GLVFLSOLQHVWKDWSHRSOHDUHPRUHFOHDU
DERXWZKDWWKH\DUHµVKHVDLG
$OWKRXJK WKUHH FDWHJRULHV KDYH
EHHQ ORRNHG DW IRU D SRVVLEOH WLWOH
&R/$ FXUUHQWO\ HQFRPSDVVHVPRUH
WKDQ  SURJUDPV VFKRROV DQG
GHSDUWPHQWVZKLFKPD\DIIHFWKRZ
LW·VFDWHJRUL]HG
-RQDWKDQ *UD\ DQ DVVRFLDWH
SURIHVVRULQVSHHFKFRPPXQLFDWLRQ
VDLGKHLVQ·WRSSRVHGWRFRQVLGHULQJ
DQDPHFKDQJH IRU WKHFROOHJHDVD
ZKROHEXWLWPLJKWLPSDFWWKHPDMRU
KHWHDFKHVZLWKLQ
+H VDLG VSHHFK FRPPXQLFDWLRQ
LQYROYHV KXPDQLWLHV DUWV DQG
VRFLDO VFLHQFHVZKLFKDUH WKH WKUHH
QDPHV XVHG LQ WKH VXUYH\ 6SHHFK
FRPPXQLFDWLRQ*UD\ VDLGPD\ EH
ODEHOHGEHWWHUDVOLEHUDODUWV
´,W FDSWXUHV WKH EUHDGWKRIZKDW
ZH GR EHFDXVH LW
V PRUH KROLVWLF
LQVWHDG RI WKUHH VHSDUDWH DUHDVµ KH
VDLG ´+HUHZHDUH LQDGHSDUWPHQW
ZKHUHDOORI WKH WKUHHIDFWRU LQWR LW
:HVRUWRIVWUXJJOHWRLGHQWLI\ZLWK
MXVWRQHµ
*UD\VDLGWKHLGHDRIH[DPLQLQJ
ZKDWH[DFWO\WKH&R/$LVDQGKRZWR
GHÀQHLWPLJKWEHEHQHÀFLDOHYHQLID
QDPHFKDQJHLVQ·WPDGH
´, WKLQN ULJKW QRZ ZH
UH UHDOO\
H[SHULHQFLQJ D QHHG WR UHIUHVK
RXUVHOYHV DW WKH XQLYHUVLW\ DQG WKH
FROOHJHµKHVDLG,W
VQRWVRPHWKLQJ
WRJHWXSVHWDERXWHYHQLIWKHUHLVD
QDPHFKDQJH DV ORQJ DVZH
UH VWLOO
GRLQJJRRGZRUNµ
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHGDW
OGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRPRUDW
H[W
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´, EHOLHYH WKHUH ZLOO EH D
GHPDQG IRU FLYLO HQJLQHHUV LQ
WKH FRPLQJ \HDUV « EHFDXVH
WKH $PHULFDQ 6RFLHW\ RI &LYLO
(QJLQHHUV GRHV D UHSRUW FDUG RI
$PHULFD·V LQIUDVWUXFWXUH DQG WKH
JUDGHLV'µ.XPDUVDLG
+H VDLG WKH JUDGH JLYHQ WR
WKH 8QLWHG 6WDWHV E\ WKH $6&(
PHDQV WKHUH LV D JUHDW QHHG IRU
LPSURYHPHQW RI WKH FRXQWU\·V
LQIUDVWUXFWXUHDQGIRUWKHEXLOGLQJ
RIDQHZLQIUDVWUXFWXUH
´7KH HVWLPDWH WR LPSURYH RXU
LQIUDVWUXFWXUH LV RYHU WZR WULOOLRQ
GROODUV ZKLFK LV D ORW RI ZRUNµ
.XPDUVDLG
2Q WKH RWKHU KDQG FOLQLFDO
SV\FKRORJ\ UDWHV DUH DW 
SHUFHQWXQHPSOR\PHQW DFFRUGLQJ
WR7KH:DOO6WUHHW-RXUQDO·VFHQVXV
GDWD
´7KH PDMRULW\ RI SV\FKRORJ\
ÀHOGV HVSHFLDOO\ LQ FOLQLFDO
FRXQVHOLQJ DQG DSSOLHG
SV\FKRORJLHV DUH JRLQJ WR EH
GLUHFWO\ WLHG WR KHDOWK VHUYLFH
DQG « GLUHFWO\ LPSDFWHG E\ WKH
HFRQRP\µ VDLG 0DU\ &DVKHO DQ
DVVRFLDWHSURIHVVRURISV\FKRORJ\
:KHQHYHU WKHUH DUH EXGJHW
FXWV WR KHDOWK VHUYLFHV HVSHFLDOO\
PHQWDO KHDOWK VHUYLFHV SRVLWLRQV
DUHJRLQJWRIDOOVKHVDLG
&DVKHO VDLG LQ WKLV KRUULEOH
UHFHVVLRQPDQ\KHDOWKFHQWHUVDUH
VWUXJJOLQJEHFDXVH WKH\ IDFHERWK
IHGHUDODQGVWDWHEXGJHWFXWV
7KH VDPH FDQ EH WUXH LQ
DFDGHPLFVDQGXQLYHUVLW\VHWWLQJV
VKHVDLG
´:KHQ SHRSOH OHDYH RIWHQ
WKRVHSRVLWLRQVGRQ·WJHW UHSODFHG
EHFDXVH WKHUH LVQ·W PRQH\ WR GR
VRµ &DVKHO VDLG ´:KHQ PRQH\
LVQ·W DYDLODEOH ZH H[SHULHQFH
WKRVHFXWVGLUHFWO\µ
,Q WKH SUHVHQW KHDOWK VHUYLFH
FOLPDWH VWXGHQWV QHHG WR FRPPLW
WKHLUHIIRUWHDUO\WKLQNDERXWZKDW
MREVWKH\ZDQWWRSXUVXHDQGKRZ
WKH\ FDQ PD[LPL]H WKHLU FKDQFHV
ZLWK FRPSOHPHQWLQJ PLQRUV DQG
H[SHULHQFHVKHVDLG
6WXGHQWV QHHG WR WKLQN DERXW
VSHFLÀF H[SHULHQFHV WKH\·UH
JRLQJ WRZDQW WR REWDLQ LQ D SDLG
SRVLWLRQ RU RQ D YROXQWHHU EDVLV
&DVKHOVDLG)RUDOOGHJUHHOHYHOV
LW·V D JRRG LGHD WR JHW UHOHYDQW
H[SHULHQFHVKHVDLG
:KLOH UHOHYDQW H[SHULHQFH
FDQ EH DQ LPSRUWDQW DVSHFW WR
HPSOR\HUVIRUPDOLQWHUQVKLSVFDQ
PDNHDVWXGHQW·VUpVXPpVWDQGRXW
$Q\ LQWHUQVKLS ZKHUH
VWXGHQWV FDQ XVH WKH NQRZOHGJH
WKH\·UH JDLQLQJ LQ FODVVHV DQG
DQ\ RSSRUWXQLWLHV WKH\ FDQ ÀQG
WR HQKDQFH VRIW VNLOOV VXFK DV
OHDGHUVKLSVNLOOVLVZKDWWKH\QHHG
WREHORRNLQJIRU.XPDUVDLG
´:RUNLQJDW0F'RQDOG·VWRÁLS
EXUJHUVLVQRWJRLQJWRKHOSWKHPµ
KH VDLG ´7KH\ QHHG WR ORRN IRU
ZD\V WR HQKDQFH WKHLU WHFKQLFDO
VNLOOVDQGWKHLUVRIWVNLOOVµ
+DYLQJ D ZHOOURXQGHG
UHSHUWRLUH RI VNLOOV FDQ EH MXVW DV
LPSRUWDQWDVLQWHUYLHZLQJVNLOOV
&DVKHODOVRVDLGLW·VDJRRGLGHD
IRUHYHU\VWXGHQW WR WDNHDFRXUVH
RQSXEOLFVSHDNLQJ
´,WKHOSVHYHU\RQHZLWKUHVSHFW
WRLQWHUYLHZVEHFDXVHLWFXHVWKHP
WR WKLQN DERXW KRZ WKH\ SUHVHQW
WKHPVHOYHV ZKLOH LQWHUDFWLQJ
ZLWK RWKHUV DQG WR EH WKRXJKWIXO
DV WKH\·UH WDONLQJ DQG JLYLQJ
DQVZHUVµVKHVDLG
$QRWKHUUpVXPpHQKDQFHUFRXOG
EHOLVWLQJDQ\UHOHYDQWKREELHV
´6RPH KREELHV HQKDQFH \RXU
VNLOOV WR ZRUN DV D PHPEHU RI
D WHDP DQG WR OHDG DFWLYLWLHVµ
.XPDUVDLG
.XPDU VDLG LW·V JRRG WR KDYH
VRPH KREELHV OLVWHG HVSHFLDOO\
VSRUWV $WKOHWHV DUH XVXDOO\ YHU\
RUJDQL]HGDQGIRFXVHGKHVDLG
´,I WKH\ ZHUHQ·W WKH\·G QHYHU
ZLQ D JDPH DQG LQ DGGLWLRQ WR
WKHLU WHFKQLFDO DQG VRIW VNLOOV
WKDW·VJUHDW WRKDYHµ.XPDUVDLG
´,W VD\V D ORW DERXW D SHUVRQ DV D
ZKROHµ
2YHUDOOWKHMREVHHNLQJSURFHVV
FDQ EH VHHQ DV D PXOWLIDFHWHG
FRPSHWLWLRQ DQG PD\ LQFOXGH
JXHVVZRUN ZKHQ LW FRPHV WR DQ\
JLYHQHPSOR\HU·VH[SHFWDWLRQV
´,I ,ZHUHDQHPSOR\HUJHWWLQJ
DUpVXPp,·GEHORRNLQJIRUZKDW
NLQGRIFRXUVHVDVWXGHQWPD\KDYH
WDNHQZKDWNLQGRIVRIWVNLOOVWKH\
KDYHGHYHORSHGVXFKDVOHDGHUVKLS
TXDOLWLHVDQGPD\EHDIHZUHOHYDQW
KREELHVµ.XPDUVDLG
+H VDLG DQ\ PDMRU UHTXLUHV
IRFXV DQG HIIRUW DQG VWXGHQWV FDQ
VWLOOÀQGVXFFHVVZLWKGHGLFDWLRQ
7LIIDQ\%ODQFKHWWH
FDQEHUHDFKHGDW
WEODQFKHWWH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
MAJORS
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*UDPP\$ZDUGVKLWKLJKQRWHZLWKELJDXGLHQFH
$VVRLFDWHG3UHVV
&UHLJKWRQZDVRQWRSRIWKHZRUOG
DIWHULWVGHPROLWLRQRI,OOLQRLV
6WDWH)HE7KH%OXHMD\VZHUHDWWKH
WRSRIWKH0LVVRXUL9DOOH\&RQIHUHQFH
VWDQGLQJVDWWKH\ZHUHWKHRQO\
QDWLRQDOO\UDQNHGWHDPLQWKH9DOOH\
DQGWKH\DOUHDG\GLVPLVVHGWKHLURQO\
UHDO FRPSHWLWLRQ IRU WKH9DOOH\ WLWOH
:LFKLWD6WDWHRQWKHURDG
2K ZKDW WZR ZHHNV FDQ GR D
WHDP
&UHLJKWRQ FRPHV WR &DUERQGDOH
WRQLJKWWRWDNHRQWKH6DOXNLVDW
SP7KH%OXHMD\VORVWWKHLUODVWWKUHH
JDPHV LQFOXGLQJ D EX]]HUEHDWHU DW
1RUWKHUQ,RZD)HEDQGDSRLQW
WKURWWOLQJIURP:LFKLWD6WDWH6DWXUGD\
LQWKH%OXHMD\V
RZQEXLOGLQJ
´7KH\
UHDJRRGWHDPVRREYLRXVO\
WKH\
UH D OLWWOH ELW GRZQ ZLWK ZKHUH
WKH\DUHµVDLGFRDFK&KULV/RZHU\ ,´W
GRHVQ
WKHOS WKDW WKHQDWLRQDOPHGLD LV
NLOOLQJWKHPDWWKLVSRLQWDERXWZKHWKHU
RUQRWWKH\
UHJRLQJWRPDNHWKH1&$$
WRXUQDPHQW 7KRVH DUH WKH SUHVVXUHV
ZKHQ\RXPDNHDUXQOLNHWKDWµ
:HHNV DJR LW VHHPHG LQHYLWDEOH
WKDW &UHLJKWRQ ZRXOG UHSHDW WKHLU
9DOHQWLQH
V'D\PDVVDFUHIURP
ZKHQWKH%OXHMD\VEHDW6,8E\%XW
QRZWKH6DOXNLVJHWWKHFKDQFHWRNLFN
WKHLU DUFKULYDOVZKLOH WKH\
UH GRZQ
MXVW D FRXSOH GD\V DIWHU &UHLJKWRQ
V
WRXJKORVVWR:LFKLWD6WDWH
´7KH JRRG WKLQJ LV WKH VKRUW
WXUQDURXQG IRU :LFKLWD 6WDWH
ZKHUHWKH\GRQ
WJHWWKHFKDQFHWRVLW
DQG VWHZ DQG WKLQN DERXW ZKDW MXVW
KDSSHQHGµ /RZHU\ VDLG ´:H JHW
WKHPDWDEHWWHUWLPHZKHUHWKH\GRQ
W
KDYHDORWRIWLPHWRSUHSDUHDQGWKLQN
DERXWLWµ
2YHUDOO&UHLJKWRQLVWKHWKEHVW
VFRULQJWHDPLQWKHQDWLRQZLWK
SRLQWVSHUJDPHDQGÀUVWLQWKHQDWLRQ
ZLWKD ÀHOGJRDOSHUFHQWDJH ,Q
WKHWKUHHJDPHVWKHWHDPKDVORVWLWLV
RQO\DYHUDJLQJSRLQWVSHUJDPH
ZLWKDÀHOGJRDOSHUFHQWDJH
7KH VDG WKLQJ LV WKH QXPEHUV
IRU &UHLJKWRQ GXULQJ LWV WKUHHJDPH
ORVLQJVWUHDNDUHULJKWLQOLQHZLWKWKH
6DOXNLV
DYHUDJHVIRUWKHVHDVRQ
SRLQWVSHUJDPHDQGDÀHOGJRDO
SHUFHQWDJH
%XW&UHLJKWRQ
VSHUIRUPDQFHIURP
EH\RQGWKHDUFKDVEHHQKRUULÀFLQWKH
ODVWWKUHHJDPHV,WVSHUFHQWDJHIURP
WKUHHWKLVVHDVRQLVEXWMXVW
LQWKHODVWWKUHHJDPHV
/RZHU\VDLGWKHUHDVRQ&UHLJKWRQ
VWUXJJOHG ZDV EHFDXVH WKH SOD\HUV
EHVLGHV &UHLJKWRQ
V VWDU SOD\HUV
VRSKRPRUHIRUZDUG'RXJ0F'HUPRWW
DQGMXQLRUFHQWHU*UHJRU\(FKHQLTXH
KDYHQ
WEHHQSURGXFLQJOLNHWKH\ZHUH
HDUOLHULQWKHVHDVRQ
´0F'HUPRWW DQG (FKHQLTXH
ERWK HYHU\ERG\
V GRXEOHWHDPLQJ
ERWKEHFDXVHLI\RXGRQ
WWKH\SXWXS
KXJH QXPEHUV RQ XVµ /RZHU\ VDLG
´.LFNLQJ LWRXWKDVEHHQ WKHELJJHVW
LVVXH (DUO\ RQ WKH\ ZHUH PDNLQJ
HYHU\WKLQJ IURP WKUHH EXW QRZ RQ
WKRVHNLFNRXWVWKH\
YHVWUXJJOHGµ
6RLIWKH6DOXNLVKDYHDQ\KRSHRI
ZLQQLQJWRQLJKWWKH\
OOKDYHWRPDNH
VXUH0F'HUPRWWDQG(FKHQLTXHGRQ
W
EHDW6,8E\WKHPVHOYHV,IWKRVHWZR
DUHDEOHWRUXQUDPSDQWRQWKH6DOXNL
GHIHQVH LW
OO EH DQRWKHU 9DOHQWLQH
V
'D\PDVVDFUH
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDWMUD
JXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
Two teams race 
to the centerline 
Thursday during a 
game of dodgeball 
at Davies 
Gymnasium.  
Students played 
a bracket-style 
tournament 
with each team 
representing 
a different 
Living Learning 
Community on 
campus.
SARAH GARDNER
DAILY EGYPTIAN
EDWWOH
dodgeball
$FFRUGLQJ WR WKH 1*:6'·V
ZHEVLWH WKH 7LWOH VWDWHV ´1R
SHUVRQ LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV VKDOO
RQ WKH EDVLV RI VH[ EH H[FOXGHG
IURP SDUWLFLSDWLRQ LQ EH GHQLHG
WKH EHQHÀWV RI RU EH VXEMHFWHG
WR GLVFULPLQDWLRQ XQGHU DQ\
HGXFDWLRQDO SURJUDP RU DFWLYLW\
UHFHLYLQJ )HGHUDO ÀQDQFLDO
DVVLVWDQFHµ
6KDQQRQ VDLG VKH·V JODG 7LWOH
,; FDPH LQWR DIIHFW EHFDXVH KHU
FKDQFHV RI EHLQJ D FROOHJLDWH
IHPDOH DWKOHWH PD\ KDYH EHHQ
HIIHFWHG LI HTXDO RSSRUWXQLW\
ZDVQ·WRIIHUHG
0DOODU\ $OOHQ D VRFLRORJ\
WHDFKLQJDVVLVWDQWVDLG7LWOH,;ZDV
DQH[FHOOHQWDGYDQFHIRUZRPHQ
´,W LV LPSRUWDQW EHFDXVH LW
HQVXUHGWKDWDOOSURJUDPVUHFHLYLQJ
IHGHUDO IXQGLQJ ZRXOG EH HTXDOO\
IXQGHG VR LW·V QRW WR IDYRU PHQ
RYHUZRPHQµ$OOHQVDLG
$OOHQ VDLG 7LWOH ,; KDV KHOSHG
ZLWK VHOIHVWHHP DQG FRQÀGHQFH
HVSHFLDOO\ LQ DWKOHWLFV 6KH VDLG LW
ZDV JRRG WKH ZRPHQ·V EDVNHWEDOO
SURJUDPKHOG WKH FOLQLFEHFDXVH LW
SDVVHVWKHVHLGHDOVGRZQ
´6SRUWV DUH UHDOO\ LPSRUWDQW
IRUGHYHORSLQJ VHOIHVWHHPµ$OOHQ
VDLG ´7KH JLUOV VHH D ORW RI WKH
UROH PRGHOV WKH\ KDYH DFFHVVLEOH
WR WKHP DUH UHDOO\ XQUHDOLVWLF UROH
PRGHOV DQG WKH\
UH UROH PRGHOV
WKDWHPSKDVL]HWKLQJVOLNHSK\VLFDO
EHDXW\µ
$OOHQ VDLG VKH ZRXOG OLNH 6,8
WR DFNQRZOHGJH PRUH 7LWOH ,;
DQG IHGHUDO IXQGLQJ IRU ZRPHQ·V
DWKOHWLFV LQ FRPSDULVRQ WR PHQ·V
EDVNHWEDOO DQG IRRWEDOO 6KH VDLG
PHQ
V VSRUWV DUH UHFRJQL]HG PRUH
WKDQ IHPDOH VSRUWV ERWK E\ IDQV
DQGWKURXJKIXQGLQJ
(DFK VFKRRO RU LQGLYLGXDO
UHFHLYLQJIHGHUDOIXQGLQJPXVWKDYH
D GHVLJQDWHG 7LWOH ,; FRPSOLDQFH
RIÀFHU WR RYHUVHH HIIRUWV DQG
LQYHVWLJDWH DQ\ FRPSODLQWV WKDW
DUH ÀOHG DFFRUGLQJ WR 1*:6'
V
ZHEVLWH
$VVRFLDWH &KDQFHOORU IRU
,QVWLWXWLRQDO 'LYHUVLW\ /LQGD
0F&DEH 6PLWK VDLG EHFDXVH WKH
XQLYHUVLW\ LV DQ HTXDO RSSRUWXQLW\
HVWDEOLVKPHQW LW SURKLELWV
GLVFULPLQDWLRQEHFDXVHRIJHQGHU
6KHVDLGIDLUWUHDWPHQWEHWZHHQ
PDOH DQG IHPDOH VWXGHQWV DV DQ
LPSRUWDQW DVSHFW RI MXVWLFH LV
HPSKDVL]HGDWWKHXQLYHUVLW\
%UDQGRQ:LOOLQJKDPFDQEHUHDFKHG
DWEZLOOLQJKDP#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
EQUAL
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'HFDGHV DJR EHLQJ D ZRPDQ
RIWHQ PHDQW KRXVHKROG GXWLHV
EXW IRU WKH SDVW  \HDUV PRUH
RSSRUWXQLWLHV ERWK DWKOHWLF
DQG HGXFDWLRQDO KDYH EHFRPH
DYDLODEOHWRIHPDOHV
)HE  PDUNHG WKH WK
DQQLYHUVDU\ RI 7LWOH ,; DQ
HGXFDWLRQDO DPHQGPHQW WR WKH
&LYLO 5LJKWV $FW RI  7KH
6,8 ZRPHQ
V EDVNHWEDOO WHDP
FHOHEUDWHG 1DWLRQDO *LUOV DQG
:RPHQLQ6SRUWV'D\6DWXUGD\E\
KHOG D EDVNHWEDOO FOLQLF IRU JLUOV
7KHFOLQLF³GHVLJQHGWRKHOSJLUOV
GHYHORSHIIHFWLYH OHDGHUVKLSVNLOOV
³ZDVDYDLODEOHWRWKRVHLQHLJKWK
JUDGHDQG\RXQJHU
6,8ZRPHQ
VEDVNHWEDOOFHQWHU
&LFL 6KDQQRQ VDLG FHOHEUDWLQJ
1*:6' ZLWK JLUOV LQ WKH
FRPPXQLW\ZDV IXQ 6KH VDLG LW·V
D JUHDW ZD\ IRU \RXQJHU JLUOV WR
SUDFWLFH JRRG OHDGHUVKLS VNLOOV
DQG FHOHEUDWH HTXDO RSSRUWXQLWLHV
WRGD\
´,W VHHPV OLNH PHQ RYHUSRZHU
ZRPHQ EXW ZH KDYH WKH VDPH
FKDQFHV WR GR ZKDW WKH\ FDQ
GRµ 6KDQQRQ VDLG ´*LUOV SOD\
EDVNHWEDOODQGGRRWKHUVSRUWVMXVW
OLNHER\V:HFDQGRDORWDQGZH
WU\QRWWROLPLWRXUVHOYHVµ
7KH VHDVRQ FRXOG EH RYHU IRU
WZR6DOXNLEDVNHWEDOOSOD\HUV
6RSKRPRUH IRUZDUG 'DYDQWH
'ULQNDUGLVVXIIHULQJIURPDVWUHVV
IUDFWXUHLQKLVIRRWZKLOHIUHVKPDQ
JXDUG-RVK6ZDQKDVVKLQVSOLQWV
1HLWKHUSOD\HUKDVSOD\HGVLQFH
-DQ  DQG FRDFK&KULV /RZHU\
VDLG WKHFRDFKLQJVWDIIZRQ
W UXVK
WKHPEDFNRQWRWKHFRXUW
´:H
UHQRWJRLQJWRMXVWWU\DQG
UHLQMXUH WKHP MXVW WR SOD\ LQ D
JDPHµ/RZHU\VDLG´$VDSDUHQW
,ZRXOGQ
WGRWKDWDQG,WKLQNWKDW
V
WKHPRVWLPSRUWDQWWKLQJDQGWKH
ZD\WRORRNDWWUHDWLQJWKRVHJX\Vµ
6ZDQVDLGKHVXIIHUHGKLVVWUHVV
IUDFWXUH VRPHWLPH EHIRUH WKH
'LDPRQG +HDG &ODVVLF 'HF 
EXWLWGLGQ
WERWKHUKLPHQRXJKWR
WHOOWKHWUDLQHUV
´,W ZDV RQH RI WKRVH LQMXULHV
ZKHUHLWNLQGRIKXUWVEXWLW
VQRW
EDGHQRXJKWRZKHUH\RXFRXOGQ
W
SOD\µ 6ZDQ VDLG ´, GLGQ
W ZDQW
WR VLW RXW DQ\ JDPHV RUPLVV DQ\
SUDFWLFHVµ
6ZDQ
V SOD\LQJ WLPHÁXFWXDWHG
WKURXJKRXW WKH VHDVRQ DV KH
DYHUDJHG  PLQXWHV SHU JDPH
LQ WKH ÀUVW VL[ JDPHV WKHQ QLQH
PLQXWHVSHUJDPHLQWKHQH[WIRXU
JDPHVEHWZHHQ'HFZKLFK
ZDV ULJKW DURXQG WKH WLPH 6ZDQ
VDLGKHÀUVWLQMXUHGKLVOHJ
%HWZHHQ'HF  DQG -DQ 
6ZDQ DYHUDJHG  PLQXWHV SHU
JDPH +H VDLG /RZHU\ VWDUWHG WR
QRWLFHWKHLQMXU\ZKHQWKH6DOXNLV
SOD\HG 0LVVRXUL 6WDWH -DQ 
ZKHUH6ZDQPLVVHG WKHRQO\VKRW
KHWRRNLQPLQXWHVRISOD\DQG
KLVLQMXU\JRWSURJUHVVLYHO\ZRUVH
OHDGLQJXSWRKLVODVWJDPHDJDLQVW
%UDGOH\-DQ
´,WKXUWVRPXFKWKDW,FRXOGQ
W
HYHQ PRYH RQ LW , ZDV VORZ DQG
WU\LQJWRFXWRQLWLWMXVWIHOWWHUULEOHµ
6ZDQVDLG´, WROG WKH WUDLQHUVDQG
ZHJRWLWFKHFNHGRXWDQGWKH\WROG
PHLWZDVDVWUHVVIUDFWXUHµ
'ULQNDUG VDLG KH DOVR ZDVQ
W
VXUH ZKHQ WKH LQMXU\ WR KLV
IRRW RFFXUUHG EXW WKH WUDLQHUV
UHFRJQL]HG LW DIWHU WKH -DQ 
JDPHDJDLQVW%UDGOH\
´,KDGEHHQKXUWLQJIRUDZKLOH
DQG WKH SDLQ MXVW JRW ZRUVH DIWHU
WKH%UDGOH\JDPHµ'ULQNDUGVDLG
´$IWHUWKH%UDGOH\JDPH,FRXOGQ
W
HYHQSUDFWLFHDQ\PRUHµ
'ULQNDUGZDVRQFUXWFKHVXQWLO
DIHZGD\VDJREXWHYHQWKRXJKKH
VDLGKH
VDEOH WRZDONDURXQG MXVW
ÀQH KH ZRXOGQ
W EH DEOH WR SOD\
WRQLJKWDJDLQVW&UHLJKWRQ
´7U\LQJWRSOD\RQLWULJKWQRZ
ZRXOG NLOOPH , VWLOO FDQ
W UXQ RU
MXPSRQLWµ'ULQNDUGVDLG
'ULQNDUGVDLGKHFRXOGEHEDFN
IRU 6DWXUGD\
V JDPH DJDLQVW %DOO
6WDWHDQGLIQRWKH
OOGHÀQLWHO\EH
UHDG\IRUWKH)HEJDPHDJDLQVW
'UDNH+RZHYHU/RZHU\VDLGKH
V
UHOXFWDQW WR SOD\ DQ\ERG\ ZKR
VD\V WKH\
UH KHDOWK\ DIWHU %U\DQ
0XOOLQV
 VWUHVV IUDFWXUH LQ 
GLGQ
W KHDO SURSHUO\ SUHPDWXUHO\
HQGLQJ KLV VHDVRQ WKH IROORZLQJ
\HDU
´:H OHDUQHG RXU OHVVRQ IURP
%U\DQ 0XOOLQVµ /RZHU\ VDLG
´/LVWHQLQJ WR SOD\HUV ZKHQ WKH\
KDYH LQMXULHV OLNH WKDW WKH\
UH
DOZD\VJRLQJWRPDNHWKHDUJXPHQW
WKDWWKH\FDQSOD\DQGZHKXUWKLP
ERWK\HDUVµ
'ULQNDUG VDLG KH ZRXOG EH
ÀQH ZLWK WKH GHFLVLRQ LI /RZHU\
GHFLGHG WR NHHS KLP RXW IRU WKH
UHVWRIWKHVHDVRQZKLOH6ZDQVDLG
KH DOUHDG\ NQRZV KLV LQMXU\ ZLOO
NHHSKLPRIIWKHFRXUWWKLVVHDVRQ
´,MXVWKDYHWRJRDORQJZLWKLW
7KDW
V WKHLU GHFLVLRQ WKH\
UH WKH
RQHVLQFKDUJHµ'ULQNDUGVDLG
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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6ZDQ'ULQNDUGOHJLQMXULHVFRXOGEHQFKIRUVHDVRQ
6DOXNLVFHOHEUDWHHTXDORSSRUWXQLWLHV
Sophomore guard Sidney Goins, from Morristown, Tenn., jokes with basketball clinic attendee Maya Jones, 8, Saturday at the SIU 
Arena about who cheated in a game of “Simon says.” The clinic was in honor of the 26th celebration of National Girls and Women 
in Sports Day, which was Feb. 2. The SIU women’s basketball team was the host of the event and helped coach girls eighth grade 
and below in basketball-related activities.
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
Sophomore forward Davante Drinkard, front, and freshman guard Josh Swan stretch Friday at Davies 
Gymnasium.  Both players are sidelined with injuries, Drinkard with a hairline fracture in his foot and Swan 
with a stress fracture in his leg. Coach Chris Lowery said it is unlikely they will return for the season.
NATHAN HOEFERT | DAILY EGYPTIAN
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,QWHUHVW LQ D VSHFLÀF ÀHOG
PD\ LQLWLDOO\ OXUH VWXGHQWV WR
FHUWDLQ PDMRUV EXW SURIHVVLRQDO
RSSRUWXQLW\ FDQ EHFRPH PRUH
LPSRUWDQW DV VWXGHQWV DSSURDFK
FRPSOHWLRQRIDGHJUHH
´3HUVRQDO LQWHUHVW LV YHU\
LPSRUWDQW LQ FKRRVLQJ D PDMRU
EHFDXVHLW·VZKDW\RX·UHSODQQLQJ
RQGRLQJIRUWKHUHVWRI\RXUOLIHµ
VDLG-RKQ0DVHDUDVHQLRUIURP
0RUWRQ VWXG\LQJ JHRJUDSK\
´%XW LW
V LPSRUWDQW WR PDMRU LQ
VRPHWKLQJWKDWKDVDSRWHQWLDORI
JHWWLQJ\RXDMRERQFH\RXKDYH
WKHGHJUHHµ
,I ÀQGLQJ D MRE SRVW
JUDGXDWLRQ LV D VWXGHQW·V JRDO
REWDLQLQJMREJURZWKLQIRUPDWLRQ
DQG XQHPSOR\PHQW UDWHV FDQ
EH DQ LPSRUWDQW VWHS LQ ÀQGLQJ
VXFFHVV
7ZR DUWLFOHV IURP WKH
+XIÀQJWRQ 3RVW FROOHJH HGLWLRQ
QHZVSDSHU XVHG FHQVXV GDWD
FROOHFWHG E\ 7KH :DOO 6WUHHW
-RXUQDO WR REVHUYH  PDMRUV
ZLWK WKH KLJKHVW XQHPSOR\PHQW
UDWHV DQG  PDMRUV FRQVLGHUHG
WKHPRVWHPSOR\DEOH
6RXUFHVVXFKDVWKH2FFXSDWLRQDO
,QIRUPDWLRQ 1HWZRUN 7KH :DOO
6WUHHW -RXUQDO DQG &11 0RQH\
JLYH GHWDLOHG MRE JURZWK DQG
XQHPSOR\PHQW UDWHV IRU HYHU\
PDMRUEDVHGRQFHQVXVGDWD
(QJLQHHULQJ ZKLFK KDV VHHQ
LQFUHDVHG HQUROOPHQW DW 6,8&
FRPSDUHG WR RWKHU FROOHJHV ZLWKLQ
WKH XQLYHUVLW\ ZDV DPRQJ WKH WRS
HPSOR\DEOH PDMRUV &11 0RQH\
UDQNV HQYLURQPHQWDO DQG FLYLO
HQJLQHHULQJ ÀIWK DQG VL[WK PRVW
HPSOR\DEOHUHVSHFWLYHO\
6DQMHHY .XPDU SURIHVVRU RI
HQJLQHHULQJ VDLG FLYLO HQJLQHHULQJ
LV UHVSRQVLEOH IRU WKH KHDOWK DQG
VDIHW\RIWKHSXEOLFDQGFRQWULEXWHV
WUHPHQGRXVO\ LQ WKH LPSURYHPHQW
RIDQHFRQRP\
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7KH &ROOHJH RI /LEHUDO $UWV
PLJKW XQGHUJR D QDPH FKDQJH WKLV
\HDU
$IWHU GLVFXVVLRQ DPRQJ IDFXOW\
DW WKH FROOHJH OHG WR DQ H[SUHVVHG
LQWHUHVW LQ FKDQJLQJ WKH QDPH RI
&R/$DFRPPLWWHHKDVEHHQIRUPHG
WRORRNDWZKHWKHUWKHFXUUHQWQDPHLV
VXLWDEOHDQGLIQRWZKDWQHZQDPH
ZRXOGEHWWHUGHÀQHWKHFROOHJH7KH
UHFRPPHQGDWLRQWRFKDQJHWKHQDPH
RU NHHS LW VKRXOG EH PDGH E\ WKH
HQGRIWKLVVHPHVWHUVDLG.LPEHUO\
/HRQDUGGHDQRI&R/$
$WDUHWUHDWLQ-DQXDU\IRUFKDLUV
RI GHSDUWPHQWV ZLWKLQ &R/$
/HRQDUG VDLG IDFXOW\ GLVFXVVHG
GLIIHUHQWREVWDFOHV&R/$IDFHGDQG
KRZ WKH IDFXOW\ ZLWKLQ WKH FROOHJH
FRXOGFROODERUDWHPRUH2QHRI WKH
PRVWSRSXODULGHDVVKHVDLGZDVD
QDPHFKDQJH
7KH FROOHJH·V LPDJH ZDV WKH
IRFXV ZKHQ WKH JURXS FRQVLGHUHG
WKHQDPHFKDQJH/HRQDUGVDLG6KH
VDLG VKH WKLQNV WKH FROOHJH QHHGV
WR EHWWHUPDUNHW LWVHOI DQG VRPHRI
LWVSURJUDPVLQRUGHU WRUHFUXLWDQG
UHWDLQVWXGHQWVDQGIDFXOW\
6LQFH WKH WHUP OLEHUDO DUWV
KDV EHHQ XVHG LQ DVVRFLDWLRQ ZLWK
FROOHJHV LQ GLIIHUHQW ZD\V IRU
FHQWXULHV RQH FRQFHUQ LV ZKHWKHU
VWXGHQWV NQRZ ZKDW OLEHUDO DUWV
PHDQV
%\ EUHDNLQJ WKH QDPH GRZQ
WR LQFOXGH DUHDV VXFK DV DUWV
KXPDQLWLHV DQG VRFLDO VFLHQFHV
3HWHU &KDPHW]N\ GLUHFWRU RI WKH
VFKRRORIDUWDQGGHVLJQDQGFKDLURI
WKHFRPPLWWHHUHVHDUFKLQJWKHQDPH
FKDQJH VDLG VRPH VWXGHQWV PD\
HDVLO\LGHQWLI\ZLWKWKHFROOHJH
´,UDUHO\HQFRXQWHUDVWXGHQWZKR
UHDOO\NQRZVZKDWOLEHUDODUWVUHDOO\
PHDQVµKHVDLG
$OWKRXJK WKH FRPPLWWHH KDV
QRW PHW \HW &KDPHW]N\ VDLG D
IHZ RI WKH TXHVWLRQV WKDW FRXO EH
FRQVLGHUHG LQFOXGH LI&R/$FOHDUO\
DQGDFFXUDWHO\UHÁHFWVZKDWLVEHLQJ
GRQH LQ SURJUDPV DW WKH FROOHJH
DQGLILW·VFOHDUWRVWXGHQWVZKDWWKH
FROOHJHUHSUHVHQWV
´,QP\RSLQLRQWKHUHDUHTXLWHD
IHZ WKLQJVJRLQJRQ LQ WKH&ROOHJH
RI/LEHUDO$UWVWKDWGRQ·WÀWLQWRWKDW
FDWHJRU\µKHVDLG
&KDPHW]N\ VDLG KH KRSHV
GLVFXVVLRQ DERXW WKH QDPH FKDQJH
ZLOO EH SRVLWLYH HYHQ LI WKH
FRPPLWWHHGHFLGHVWKHQDPHVKRXOG
UHPDLQ
/$85(1'81&$1
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8QHPSOR\PHQWUDWHVGHYHORSHGUpVXPpV
DIIHFWVWXGHQWVSRVWJUDGXDWLRQVXFFHVV
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Most Employable Majors
Major            Unemployment Rate
Pharmacology     0%
Educational Administration    0%
Geophysical Engineering    0%
Teacher Education                1.1%
Agricultural Economics             1.3%
Environmental Engineering               2.2%
Nursing               2.2%
Agriculture               3.0%
Forestry               3.1%
Art and Music Education                     4.2%
Major            Unemployment Rate
Clinical Psychology            19.5%
Fine Arts               16.2%
US History                       15.1%
Educational Psychology             10.9%
Architecture             10.6 %
Industrial Psychology             10.4%
Visual/Preforming Arts  9.2%
Social Psychology   8.8%
International Business               8.5%
Humanities                      8.2%
Least Employable Majors
Source : Wall Street Journal   BRENDAN SMITH
Casey Nehrkorn, of Elkville, exits a limo Monday outside Morello’s Pizza and Grill in Harrisburg. The 
limo was provided for her and her blind date Dane Neace, of Herrin. Nehrkorn’s name was entered 
to win a date with a stranger through Z100 River Radio Station. The catch was both her and her date 
had to be blindfolded the entire time. She said all of her friends were joking with her about what 
her date would look like, but she was more nervous about meeting him for the first time.
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
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